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A l  c u m p l i r  m á s  d e  s e i s  a ñ o s  d e  e x i s t e n c i a  e l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  
e c o n ó m i c a  c e n t r o a m e r i c a n a ,  y  d e s p u é s  d e  u n a  p r i m e r a  c u l m i n a c i ó n  d e  s u s  t r a b a ­
j o s  c o n  l a  f i r m a  d e  l o s  t r a t a d o s  d e  T e g u c i g a l p a  p o r  l o s  c i n c o  g o b i e r n o s  d e l  
I s t m o ,  h a  c r e í d o  ú t i l  l a  S e c r e t a r í a  o f r e c e r  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  C o m i t é  d e  
C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  e n  s u  s e x t o  p e r i o d o  d e  s e s i o n e s  e l  p r e s e n t a  d o c u m e n t o .
E n  é l  s e  h a c e  u n a  b r e v e  e x p o s i c i ó n  d e l  o r i g e n  y  f o r m a c i ó n  d e l  P r o g r a m a ,  a n a l i ­
z a n d o  s u s  b a s e s  y  o b j e t i v o s ,  y  s e  d e s c r i b e  e n  f o r m a  s u m a r i a  l a  l a b o r  r e a l i z a d a ,  
p a r a  e x a m i n a r  f i n a l m e n t e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  t r a b a j o s  y  s e ñ a l a r  l o s  q u e ,  
a  j u i c i o  d e  l a  S e c r e t a r l a , d e b e r í a n  l l e v a r s e  a  c a b o  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s  p a r a  
q u e  e l  p r o y e c t o  d e l  m e r c a d o  c o m ú n  c e n t r o a m e r i c a n o  s e  t r a d u z c a  e n  l a  r e a l i d a d  y  




I. ORIGEN Y FORMACION DEI PROGRAMA
E l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  C e n t r o a m é r i c a  s e  o r i g i n ó  e n  l a  
R e s o l u c i ó n  9  ( I V )  d e  l a  C E P A L , a p r o b a d a  e n  j u l i o  d e  1 9 5 1 .  E n  e l l a  s e  r e c o g í a  
e l  d e s e o  e x p r e s a d o  p o r  l o s  g o b i e r n o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  d e  p r o m o v e r  l a  i n t e g r a ­
c i ó n  d e  s u s  e c o n o m í a s  y  c o n s t i t u i r  c o n  e s e  o b j e t o  u n  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  
E c o n ó m i c a .  E s t e  q u e d ó  i n t e g r a d o  e n  T e g u c i g a l p a ,  H o n d u r a s ,  e n  a g o s t o  d e  1 9 5 2 . ^  
E l  C o m i t é  e s t á  f o r m a d o  p o r  l o s  m i n i s t r o s  d e l  r a m o  d e  e c o n o m í a  d e  l o s  p a í s e s  
c e n t r o a m e r i c a n o s  c o m o  m ie m b r o s  e x - o f i c i o  y  p o r  l o s  d e m á s  m i n i s t r o s  d e  e s t a d o  
q u e  l o s  g o b i e r n o s  d e c i d a n  a c r e d i t a r .  L a  R e p ú b l i c a  d e  P a n a m á  h a  s i d o  i n v i t a d a  
a  f o r m a r  p a r t e  d e l  m is m o .
E l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  n o  s e  i n i c i ó  c o n f o r m e  a  u n  e s q u e m a  p r e v i a ­
m e n t e  e s t a b l e c i d o  q u e  c u b r i e r a  e n  o r d e n  s u c e s i v o  t o d a s  s u s  e t a p a s ;  p e r o  d o s  
c i r c u n s t a n c i a s  l e  h a n  d a d o  u n a  c o n t i n u i d a d  d e  p r o p ó s i t o  y  u n a  o r i e n t a c i ó n  p r e ­
c i s a  q u e  h a n  s i d o  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  s u s  a c t i v i d a d e s .  D e  u n a  p a r t e ,  v a r i o s  d e  
l o s  e l e m e n t o s  c o n c e p t u a l e s  d e l  P r o g r a m a  e s t a b a n  y a  c o n t e n i d o s  e n  l a  R e s o l u c i ó n  
9  ( I V )  e n  l a  c u a l  l o s  g o b i e r n o s  d e  C o s t a  R i c a ,  E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a l a ,  H o n d u r a s  
y  N i c a r a g u a  e x p r e s a r o n  s u  i n t e n c i ó n  d e  i m p u l s a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v o s  y  l o s ,  s i s t e m a s  d e  t r a n s p o r t e  e n  f o r m a  q u e  p r o m o v i e r a  l a  i n t e g r a ­
c i ó n  d e  s u s  e c o n o m í a s ;  c o n s t i t u i r  m e r c a d o s  m á s  a m p l i o s  q u e  l o s  n a c i o n a l e s ,  a  
t r a v é s  d e l  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  p r o d u c t o s ;  c o o r d i n a r  s u s  p l a n e s  d e  f o m e n t o ,  y  
c r e a r  e m p r e s a s  e n  q u e  t o d o s  o  a l g u n o s  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  t u v i e r a n  
i n t e r é s .
P o r  o t r o  l a d o ,  e n  s u  p r i m e r a  r e u n i ó n  ( a g o s t o  d e  1 9 5 2 ) ,  e l  C o m i t é  d e  
C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  f i j ó  — a d e m á s  d e  s u  p r o p i o  r e ­
g l a m e n t o  q u e  l e  d i o  e l  c a r á c t e r  d e  o r g a n i s m o  p e r m a n e n t e  d e  l a  CEPAL*—  g r a n  p a r  
t e  d e  l o s  c o n c e p t o s  y  m e t a s  b á s i c a s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  C e n t r o a m é r i  
c a .  C om o c a r a c t e r í s t i c a  d e l  P r o g r a m a  s e  i m p u s o  d e s d e  e s a  p r i m e r a  r e u n i ó n  e l  
c o n c e p t o  d e  q u e  s u  r e a l i z a c i ó n  d e b i e r a  s e r  g r a d u a l  y  p r o g r e s i v a  y  p r o c e d e r  
s o b r e  b a s e s  d e  r e c i p r o c i d a d  y  e q u i d a d  p a r a  b e n e f i c i o  m u tu o  d e  l o s  c i n c o  p a í s e s  
p a r t i c i p a n t e s .  L a  c o o r d i n a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  a  e s c a l a  r e g i o n a l  c o n  o b j e t o  d e
y S e  d i s p u s o  e n  e s a  o c a s i ó n  d e  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s  p r e p a r a d o s  p o r  l a  
S e c r e t a r í a :  I n f o r m e  p r e l i m i n a r  s o b r e  i n t e g r a c i ó n  y  r e c i p r o c i d a d  e c o n ó m i c a s  
e n  C e n t r o a m é r i c a  ( E / C N . 1 2 / Í A C . r 7 / 3 ) :  I n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  c o o p e r a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a  ( E / C N . 1 2 / A C . 1 7 / 4 ) ;  U n i f i c a c i ó n  d e  n o m e n c l a t u r a s  a r a n c e l a r i a s  
( E /C N . 1 2 / A C . 1 7 / 5 ) î  y  L o s  t r a n s p o r t e s  e n  C e n t r o a m é r i c a  ( E / C N . Í 2 / A C . Í 7 / 6 ) .




e v i t a r  d u p l i c a c i ó n  d e  i n v e r s i o n e s  y , a s e g u r a r  e l  m á x im o  p r o v é c h o  p o s i b l e  d e  
l a s  m is m a s  f u e  s e ñ a l a d a  e n  r e l a c i ó n . c o n  l o s  p r o b l e m a s  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  
e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  t r a n s p o r t e ,  c a p a c i t a c i ó n  t é c n i c a  e  i n v e s t i g a c i ó n  t e c n o ­
l ó g i c a  y  s e  f o r m u l ó  u n a  l i s t a  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  t i e n e n  i n t e r é s  p a r a  e l  P r o  
g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  s o l i c i t a n d o  q u e  r e s p e c t o  a  e l l a s  s e  p r o c e ­
d i e r a  a  " f o r m u l a r  p r o y e c t o s  c o n c r e t o s  e n c a m i n a d o s  a  e s t a b l e c e r  n u e v a s  i n d u s  
t r i a s  a s í  co m o  m e j o r a r  y  r a c i o n a l i z a r  i n d u s t r i a s '  e x i s t e n t e s  . . . . .
S o b r e  e s a  e s t r u c t u r a  i n i c i a l  d e  m e t a s  y  p r i n c i p i o s  e l  C o m i t é  d e  
C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a ,  a  t r a v é s  d e  s u s  r e u n i o n e s  s u c e s i v a s ,  h a  i d o  c o n f o r ­
m a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  e l  a l c a n c e  d e l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  y  s e  h a n  l l e ­
v a d o  a  c a b o  l o s  e s t u d i o s  y  a c t i v i d a d e s  q u e  c u l m i n a r o n '  e n  j u n i o  d e  1 9 5 S  c o n  
l a  f i r m a ,  p o r  l o s  c i n c o  g o b i e r n o s  d e l  I s t m o ,  d e  l o s  t r a t a d o s  d e  T e g u c i g a l p a  
q u e  d a r á n  v i g e n c i a  e f e c t i v a  a l  m e r c a d o  c o m ú n  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  D e  e s t a  ma 
ñ e r a ,  y  s i n  l a  r i g i d e z  d e  u n  p l a n  p r e c o n c e b i d o  — p a r a  c u y a  f o r m u l a c i ó n  h a ­
b r í a  f a l t a d o  e n  t o d o  c a s o  e x p e r i e n c i a  y  e l e m e n t o s  d e  j u i c i o — ,  e l  p r o g r a m a  
h a  t e n i d o  u n  a l t o  g r a d o  d e  u n i d a d  d e  p r o p ó s i t o  y  a c c i ó n  q u e  h a  p e r m i t i d o  
a b a r c a r  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  a c t i v i d a d e s  d e n t r o  d e  u n a  o r i e n t a c i ó n  c o m ú n  y  d e  
f i n i d a .
C u m p l id a  y a  e s a  e t a p a  f o r m a t i v a  d e l  P r o g r a m a  y  e s t a b l e c i d o s  e n  g r a n  
p a r t e  l o s  i n s t r u m e n t o s  y  m e c a n i s m o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó n á  
c a  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  s e r á  p o s i b l e  i n i c i a r  a h o r a  l a  e t a p a  d e  a p l i c a c i ó n  p r á c  
t i c a  d e  l o s  m is m o s  c o n  p e r s p e c t i v a s  m á s  a m p l i a s  y  c o n  u n a  p r o g r a m a c i ó n  t a l  
v e z  m á s  d e t a l l a d a  d e  a c t i v i d a d e s .  E n  t o d o  c a s o  i n t e r e s a  r e t e n e r  d e n t r o  d e l  
e s q u e m a  d e  i n t e g r a c i ó n  l o s  e l e m e n t o s  d e  f l e x i b i l i d a d  y  p e r f e c c i o n a m i e n t o  
p r o g r e s i v o  q u e  l e  h a n  i m p r e s o  u n  c a r á c t e r  d i n á m i c o  y  h a n  p e r m i t i d o  a c o p l a r  
s u s  d i s t i n t a s  f a s e s  d e  d e s a r r o l l o  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u l a r e s  d e  c a d a  
m o m e n to .
¿ jj V é a s e  l a  R e s o l u c i ó n  2  ( A C . 1 7 ) .  ‘
A i . bases
'.,:l  Vr-T
, 1 2 / C C E / l ó O  
P á g .  3
I I .  B A SE S Y O B JE TIV O S
E l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  C e n t r o a m é r i c a  e s  e n  e s e n c i a  u n  
e s f u e r z o  d e  c o l a b o r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  o r i e n t a d o  h a c i a  l a  s u p e r a c i ó n  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  o b s t á c u l o s  q u e  s e  o p o n e n  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  a c e l e r a d o  d e  c i n -  
c o  p a í s e s  d i s t i n t o s ,  d e  p e q u e ñ a  d i m e n s i ó n  g e o g r á f i c a  y  e n  g r a n  m e d i d a  d e p e n ­
d i e n t e s  p a r a  s u  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  i m p u l s o s  r e c i b i d o s  d e  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l ,  
A l  m is m o  t i e m p o ,  e l  P r o g r a m a  c o n s t i t u y e  u n  e s f u e r z o  h a c i a  e l  l o g r o  d e  l a  t a s a  
m á x im a  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  c o m p a t i b l e  c o n  s u s  r e c u r s o s ,  m e d i a n t e  e l  m e j o r  
u s o  p o s i b l e  d e  é s t o s  y  l a  o b t e n c i ó n  d e l  m a y o r  r e n d i m i e n t o  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  
q u e  s e  r e a l i c e n .
P a r a  e l l o  s e  r e q u e r i r l a ,  y  s e  r e q u i e r e ,  r o m p e r  l o s  e s t r e c h o s  m o l d e s  d e  
l o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s  y  l o c a l e s ,  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  s u s t e n t a r  u n a  e s t r u c t u r a  
i n d u s t r i a l  a d e c u a d a ,  d a r  o r i g e n  a  i n v e r s i o n e s  d e  a l t a  d e n s i d a d  d e  c a p i t a l  e n  
s e c t o r e s  b á s i c o s ,  y  p r o p i c i a r  l a  t e c n i f i c a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s  y  
g a n a d e r a s ,  q u e  s o n  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  t o t a l .  E l  r á p i ­
d o  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  — q u e  e s  u n o  d e  l o s  m á s  a l t o s  d e l  m u n d o  y  a l e a n  
z a  a  3 p o r  c i e n t o  a n u a l —  h a c e  m á s  a p r e m i a n t e  t o d a v í a  l a  n e c e s i d a d  d e  i m p r i m i r  
v i g o r o s o  i m p u l s o  a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  q u e  e n  g e n e r a l  e s t á  e n  u n a  e t a p a  i n c i  
p i e n t e  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s .  D a d o s  l o s  l i m i t a d o s  r e c u r s o s  d e  
c a p i t a l  y  s u  p r o c e s o  i n s u f i c i e n t e  d e  f o r m a c i ó n ,  s e  im p o n e  c o o r d i n a r  l a s  i n v e r ­
s i o n e s  y  a l c a n z a r  u n  g r a d o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  e n  l o s  
c i n c o  p a í s e s  q u e  s e a  s u p e r i o r  a l  q u e  s e  h a  p r o d u c i d o  d e  m o d o  e s p o n t á n e o  y  e n  p a r ­
t e  g r a c i a s  a  l o s  t r a t a d o s  b i l a t e r a l e s  d e  l i b r e  c o m e r c i o .
D e  o t r a  p a r t e ,  l a  c o n j u n c i ó n  d e  e s f u e r z o s  y  l a  a m p l i a c i ó n  d e l i b e r a d a  
d e  l a  b a s e  d e  l a  e c o n o m í a  h a s t a  l a  d i m e n s i ó n  t o t a l  c e n t r o a m e r i c a n a  o f r e c e n  l a  
f ó r m u l a  p a r a  s u p e r a r  l a s  p r i n c i p a l e s  c o n d i c i o n e s  q u e  f r e n a n  e l  d e s a r r o l l o
p
e c o n ó m i c o .  C o n  u n a  e x t e n s i ó n  t o t a l  d e  4 4 0  86 5  Km y  u n a  p o b l a c i ó n  q u e  e n  19$0  
a s c e n d í a  a  8 m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s ,  s e  p r e s e n t a n  e n  a l g u n o s  p a í s e s  y  z o n a s
f e n ó m e n o s  d e  s o b r e p o b l a c i ó n  y  d e s o c u p a c i ó n  o c u l t a  j u n t o  a  o t r a s  s i t u a c i o n e s  d e
e s c a s e z  r e l a t i v a  d e  p o b l a c i ó n .  A m b o s  f e n ó m e n o s  p o n e n  i n m e d i a t a m e n t e  d e  m a n i ­
f i e s t o  l a  i n c a p a c i d a d  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  p a r a  c r e a r  p o r  s i  s o l o s  
f o r m a s  d e  d e s a r r o l l o  s u s c e p t i b l e s  d e  a b s o r b e r  e l  e x c e d e n t e  d e  p o b l a c i ó n  y  l o ­
g r a r  u n  a p r o v e c h a m i e n t o  m á s  r a c i o n a l  d e  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s .
/Además,
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Además, la baja magnitud del ingreso generado (175 dólares por ha­
bitante en I95O) refleja la falta de capital de inversión, dé técnica y de 
mercados. A pesar de que el nivel de ingresos ha sido casi ininterrumpida 
mente creciente durante un buen número de años bajo la acción de impulsos 
externos, es evidente que, a largo plazo, los progresos que cada pais pu­
diera hacer en forma aislada habrán, por necesidad, de ser limitados y en 
cualquier caso menores de los que podrían lograrse en forma coordinada.
Una mayor cooperación en materia financiera, tecnológica, educativa y en 
los propios sectores de producción es una necesidad inmediata. La integra 
ción no requiere simplemente la ampliación formal de los mercados; exige, 
además, la realización de una serie de esfuerzos conjuntos en materia de 
transportes, energía, capacitación técnica y modernización de las formas 
de producción que habrán de llevarse a cabo simultáneamente para originar 
las actividades productivas de que se nutre el libre comercio. En otras pa 
labras, la integración debería apoyarse en un mejoramiento de la eficiencia 
general de los sistemas económicos y no sólo en el desarrollo de algunos 
sectores. Ello explica el alcance que ha tenido el Programa hasta hoy y da 
su.sentido a lo realizado sobre un gran número de campos distintos.
Enfocado con una perspectiva más amplia, el Programa de integración 
económica de Centroamérica puede concebirse también como un esfuerzo por 
coordinar y complementar el desarrollo económico de los cinco países sobre 
un plano de conjunto. Ello supone la existencia en cada país de planes na 
cionales de desarrollo concebidos integralmente; supone asimismo un alto 
grado de coordinación de política económica que habrá de alcanzarse en for 
ma gradual e implica, por último, la constitución progresiva de una infra­
estructura económica de orientación regional. Cabe advertir que la coordi 
nación de planes y programas no significará la supeditación de las tasas 
de desarrollo de los distintos países a las metas globales centroamerica­
nas, ni tampoco la supeditación de obras de interés nacional a los objeti 
vos regionales. Supondrá, simplemente, la necesaria coordinación interna 
cional de actividades en diversos sectores para que las inversiones públi 
cas y privadas correspondientes se lleven a cabo en la forma y el momento 
en que sea posible obtener de ellas el mayor rendimiento.
/Así pues,
A s i  p u e s ,  r e s p o n d i e n d o  a  e s t a s  n e c e s i d a d e s  y  m e t a s ,  e l  P r o g r a m  d e  I n t e  
g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  a u s p i c i a d o  p o r  l a  C E P A I s u r g i ó  c o n  
u n a  p e r s o n a l i d a d  p r o p i a .  E n  e s t e  d o c u m e n t o  s e  r e s e ñ a r á n  c a d a  u n o  d e  l o s  p r i n ­
c i p a l e s  s e c t o r e s  c o m p r e n d i d o s  d e n t r o  d e l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n ,  a s i  c o m o  s u  
i m p o r t a n c i a  y  s i g n i f i c a d o  p a r a  l o s  o b j e t i v o s  d e l  P r o g r a m a *  T a m b ié n  s e  a n a l i z a ­
r á  l a  l a b o r  r e a l i z a d a  e n  1 9 5 2 - 5 0  y  l o  q u e  a  j u i c i o  d e  l a  S e c r e t a r í a  p a r e c e r í a  
n e c e s a r i o  l l e v a r  a  c a b o  d e n t r o  d e  l o s  c i n c o  a ñ o s  p r ó x i m o s .  C a b e  a d v e r t i r  q u e  
e n  e l  p r o g r a m a  p r o p u e s t o  s e  h a n  o m i t i d o  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  n e c e s a r i a s  t e n i e n ­
d o  e n  c u e n t a  q u e  p o d r í a n  l l e v a r s e  a  c a b o  p o r  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  o  p o r  o r g a n i s  
m o s  n a c i o n a l e s .  D e b e  s e ñ a l a r s e  a s i m i s m o  q u e  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  f u t u r a s  
a c t i v i d a d e s  n o  s e  h a  i n t e n t a d o  f o r m u l a r  u n a  l i s t a  c o m e n t a d a  d e  p r o y e c t o s ,  s i n o  
a p r e c i a r  l a  d i r e c c i ó n  g e n e r a l  q u e  c o n v e n d r í a  i m p r i m i r  a  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  
d e l  P r o g r a m a .  E s a  o r i e n t a c i ó n  s e  h a  i l u s t r a d o  e n  m u c h o s  c a s o s  c o n  p r o y e c t o s  




E n  s u s  p r i m e r o s  s e i s  a ñ o s  d e  a c t i v i d a d  e l  C o m i t é  d e  . C o o p e r a c i ó n  
E c o n ô m i c a ,  h a  e m p r e n d i d o  y  l l e v a d o  a  c a b o  u n  g r a n  n ú m e r o  d e  p r o y e c t o s  e n  
d i v e r s o s  s e c t o r e s  d e  e s t u d i o ,  q u e  p u e d e n  c l a s i f i c a r s e  e n  d o s  g r u p o s :  a )  
a c t i v i d a d e s  t e n d i e n t e s  a  c o n s t i t u i r  e l  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  d e l  P r o g r a m a  d e  
“i n t e g r a c i ó n  y  b )  p r o y e c t o s  e n  a c t i v i d a d e s  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  p r o d u c ­
t i v a s *  L a  a p r o x i m a c i ó n  a l  p r o b l e m a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  C e n t r o a m é  
r i c a  s e  h a  h e c h o  a b o r d a n d o  s u c e s i v a m e n t e  e l  e s t u d i o  y  c o n s i d e r a c i ó n  d e  s u s  
d i s t i n t o s  a s p e c t o s ,  e n  l a  m e d i d a  y  c o n  l a  i n t e n s i d a d  n e c e s a r i a .  A l  m is m o  
t i e m p o  q u e  s e  r e a l i z a b a n  l o s  t r a b a j o s  q u e  c u l m i n a r o n  e n  l a  f i r m a  d e  l o s t r a  
t a d o s  d e  T e g u c i g a l p a ,  s e  a v a n z ó  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r q  
l i o  i n d u s t r i a l ,  s e  e s t u d i a r o n  a l g u n o s  p r o b l e m a s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  a g r o p e ­
c u a r i a ,  s e  c r e a r o n  i n s t i t u c i o n e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  y  d e  c a p a c i ­
t a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  y  s e  e m p e z ó  a  a b o r d a r  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  s e c t o r e s  b á  
s i c o s  d e  l a  e c o n o m í a .  S e  j u s t i f i c a  e s e  p l a n t e a m i e n t o  i n t e g r a l  p o r q u e  t a l  
v e z  s e a  e l  ú n i c o  q u e  p e r m i t a  a l c a n z a r  l o s  p r o p ó s i t o s  d e  e c o n o m í a  d e  r e c u r  
s o s  c o n  c r e c i m i e n t o  a c e l e r a d o  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  d e l  P r o g r a m a .  L o  q u e  
d i s t i n g u e  e l  c a s o  c e n t r o a m e r i c a n o  d e l  d e  o t r o s  i n t e n t o s  d e  a g r u p a c i ó n  e c o n ó  
m i c a  e s  q u e  e n  e s t o s  e x i s t í a n  y a ,  a n t e s  d e  l a  a g r u p a c i ó n ,  f a c i l i d a d e s  b á s i  
c a s  i n t e g r a d a s ,  s i e n d o  e l  p r i n c i p a l  f a c t o r  l i m i t a t i v o  l a  e s t r u c t u r a  i n s t i ­
t u c i o n a l  v i g e n t e ,  c o n c e b i d a  s o b r e  l í m i t e s  n a c i o n a l e s .  E n  C e n t r o a m é r i c a ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  h a  s i d o  y  e s  i n d i s p e n s a b l e  q u e ,  a l  m is m o  t i e m p o  q u e  s e  a d o p ­
t a n  m e d i d a s  p a r a  c r e a r  y  p e r f e c c i o n a r  e l  m e r c a d o  co m ú n  y  s e  p r o g r a m a n  y  
e s t u d i a n  p r o y e c t o s  p a r a  e s t a b l e c e r  n u e v a s  a c t i v i d a d e s ,  s e  p r o c u r e  l a  e x p a j i  
s i ó n  c o o r d i n a d a  d e  c a s i  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  b á s i c o s  d e  l a  e c o n o m í a .
D e n t r o  d e  e s a  o r i e n t a c i ó n  g e n e r a l ,  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  s e  h a  c o n c e n t r a d o  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  c a r á c t e r  
i n s t i t u c i o n a l .  C o n s t i t u i d o  y a  e l  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  d e l  P r o g r a m a  c a b e  
p r e v e r  u n  p r i m e r  c a m b i o  d e  a c e n t o  s o b r e  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s .
E n  e l  f u t u r o  s e  r e q u e r i r á  p e r f e c c i o n a r  l a  b a s e  i n s t i t u c i o n a l  y ,  e n  s u  c a s o ,  
d i s e ñ a r  y  p o n e r  e n  m a r c h a  l o s  m e c a n i s m o s  a d i c i o n a l e s  d e  i n t e g r a c i ó n  q u e  
s e a n  n e c e s a r i o s .  E l l o  e n t r a ñ a r á  p o s i b l e m e n t e  u n a  c i e r t a  a c c i ó n  d e  l a s
/ N a c i o n e s  U n i d a s
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N a c i o n e s  U n i d a s  e n  e s e  c a m p o ,  p e r o  e s a  a c c i ó n  s e r á  d e c r e c i e n t e .  T e n d e r á  a  p o ­
n e r s e  e l  a c e n t o  e n  e l  e s t u d i o  y  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l o s  p r o y e c t o s  d i r e c t a m e n t e  
p r o d u c t i v o s  q u e  h a n  v e n i d o  s i e n d o  e s t u d i a d o s ,  y  d e  a q u e l l o s  o t r o s  q u e  e n  e l  f u  
t u r o  s e  i n i c i e n .  L a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  p r o y e c t o s  q u e  h a g a n  u s o  d e l  
m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  y a  c r e a d o ,  a s í  c o m o  l a  c o o r d i n a c i ó n ,  c o n  i g u a l  f i n ,  d e  l a s  
f a c i l i d a d e s  y  s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  e s  l o  q u e ,  d e s d e  p u n t o s  d e  v i s t a  e c o n ó m i c o s ,  
d a r á  r e a l i d a d  y  c o n t e n i d o  a  l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  s e c t o r  i n s t i t u c i o ­
n a l ,
1 .  M e r c a d o  c o m ú n
a )  R e s e ñ a  d e  a c t i v i d a d e s
A l  i n i c i a r s e  e l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  e n  1 9 5 2  e x i s t í a  u n  r e d u c i d o  c o  
m e r c i o  i n t e r c e n t r o a m e r i c a n o  q u e  a s c e n d i ó  e n  e s e  a ñ o  a  10.3 m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
( 3.1 p o r  c i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ) .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  c o n t a b a  c o n  a l g u n o s  t r a t a d o s  b i l a t e r a l e s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  
c u y o  n ú m e r o  f u e  a m p l i a d o  e n  a ñ o s  s u c e s i v o s  h a s t a  c o m p r e n d e r  p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  
l o s  p a í s e s  d e l  á r e a ,  y  q u e  h a n  i n f l u i d o  e n  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  e s a  c o r r i e n t e  
c o m e r c i a l .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  t r a b a d o s  r e a l i z a d o s  p a r a  c o n s t i t u i r  e l  m e r c a d o  
co m ú n  y  f o r m u l a r  u n  a c u e r d o  m u l t i l a t e r a l  d e  l i b r e  c o m e r c i o  p a r t i e r o n  d e  e s a  
b a s e  y  d e  l a  su m a  d e  e x p e r i e n c i a s  a c u m u l a d a s  e n  s u  a p l i c a c i ó n .  A p e s a r  d e  h a ­
b e r s e  a m p l i a d o  e l  n ú m e r o  — y  e n  c i e r t o s  c a s o s  e l  a l c a n c e - —  d e  l o s  t r a t a d o s  b i ­
l a t e r a l e s ,  e l  c o m e r c i o  i n t e r c e n t r o a m e r i c a n o  h a  t e n d i d o  a  c r e c e r  m e n o s  q u e  e l  
c o m e r c i o  t o t a l  y  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  é s t e  s e  r e d u j o  d e  3.2 p o r  c i e n t o  e n  1952 
a  2 . 7  p o r  c i e n t o  e n  1 9 5 7 .  E l l o  c o n s t i t u y e  u n a  i n d i c a c i ó n  d e  q u e  p a r a  l o g r a r  
u n  c r e c i m i e n t o  s u s t a n c i a l  d e l  c o m e r c i o  i n t e r c e n t r o a m e r i c a n o  s e  r e q u e r i r í a  a d o p ­
t a r  m e d i d a s  d e  c a r á c t e r  m á s  a m p l i o ,  s i n  p e r j u i c i o  d e l  e f e c t o  q u e  p u d i e r a n  e j e r  
c e r  l o s  t r a t a d o s  b i l a t e r a l e s .  D e  o t r o  l a d o ,  s e  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  l a  n e c e s i ­
d a d  d e  c o m p l e m e n t a r  l a  l i b e r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  y  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  t r a b a s  a l  
i n t e r c a m b i o  c o n  m e d i d a s  t e n d i e n t e s  a  f o m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  y  f a c i l i t a r  e l  
t r a n s p o r t e  d e  l a s  m e r c a n c í a s  o b j e t o  d e  l i b r e  c o m e r c i o .
P a r a  e l l o  s e  r e q u e r i r í a  u n  r é g i m e n  m u l t i l a t e r a l  c o m p l e t o  y  l a  r e a l i z a ­
c i ó n  d e  e s t u d i o s  r e s p e c t o  a  s u  a l c a n c e ,  a  s u  f o r m a  — b i e n  s e a  g r a d u a l  e n  c u a n t o
/ a  l a s  f r a n q u i c i a s
a  l a s  f r a n q u i c i a s  q u e  h a b r í a n  d e  o t o r g a r s e  r e c í p r o c a m e n t e  l o s  p a í s e s  o  
b i e n  d e  l i b r e  c o m e r c i o  a b s o l u t o — ; y  r e s p e c t o  a  l o s  m e c a n i s m o s  e  i n s t r u ­
m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  a p l i c a c i ó n .  E s t e  g r u p o  d e  e s t u d i o s  a b s o r b i ó  
g r a n  p a r t e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  P r o g r a m a  y  c o n d u j o  a l  e x a m e n  d e  o t r o s  
a s p e c t o s  a d i c i o n a l e s .  L o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  S e c r e t a r í a  s o b r e  e s t a  
m a t e r i a  s e  h a n  c a n a l i z a d o  a  t r a v é s  d e l  S u b c o m i t é  d e  C o m e r c i o  C e n t r o a m e r i ­
c a n o ,  c r e a d o  e l  1 6  d e  o c t u b r e  d e  1 9 5 3 . ^  P a r a  t r a t a r  p r o b l e m a s  c o n c r e t o s ,  
e l  C o m i t é  h a  d e s i g n a d o  c o m i s i o n e s  e s p e c i a l e s  y ,  c u a n d o  h a  s i d o  n e c e s a r i o ,  
s e  h a n  c o n v o c a d o  r e u n i o n e s  d e  c o n s u l t a .
C o n f o r m e  a  l o s  l i n c a m i e n t o s  g e n e r a l e s  d e l  C o m i t é  s o b r e  l a  e v o l u ­
c i ó n  p r o g r e s i v a  y  g r a d u a l  h a c i a  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  c e n t r o a m e r i c a n a ,  
l a  S e c r e t a r í a ,  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e x p e r t o s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  A s i s ­
t e n c i a  T é c n i c a ,  a n a l i z ó  v a r i o s  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a b a  - - d i r e c t a  o  
i n d i r e c t a m e n t e —  l a  c r e a c i ó n  d e l  m e r c a d o  c o m ú n :  c l a s i f i c a c i ó n  a r a n c e l a r i a ,  
l e g i s l a c i ó n  a d u a n e r a ,  p o l í t i c a  c o m e r c i a l ,  c o m e r c i o  i n t e r r e g i o n a l  y  r e p e r ­
c u s i o n e s  f i s c a l e s  d e  l a  e q u i p a r a c i ó n  y  e l  l i b r e  c o m e r c i o . ^
1 7  E l  S u b e  e m i t e  e s t a b l e c i d o  p o r  R e s o l u c i ó n  1 8  ( A C . l ? )  t i e n e  l a s  s i g u i e n ­
t e s  a t r i b u c i o n e s :  a )  e l a b o r a r  u n a  n o m e n c l a t u r a  a r a n c e l a r i a  u n i f o r m e  
c e n t r o a m e r i c a n a  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  d e  e x p o r t a c i ó n ;  b )  e s t u d i a r  l a  m a n e  
r a  d e  u n i f o r m a r  l a  l e g i s l a c i ó n ,  r e g l a m e n t a c i ó n ,  t e r m i n o l o g í a  y  p r o c e d a  
m i e n t o s  a d u a n e r q s ,  a s i  co m o  l o s  c o n c e p t o s  q u e  s e  r e f i e r e n  a  l a s  u n i d a ­
d e s  d e  a p r e c i a c i ó n  y  a  l o s  c r i t e r i o s  d e  v a l u a c i ó n  d e  l a s  m e r c a n c í a s ;
c )  p r o c e d e r  a l  e s t u d i o  y  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  a r a n c e l a r i o s ,  
c o m e r c i a l e s ,  m o n e t a r i o s ,  c a m b i a r l o s ,  t r i b u t a r i o s  o  d e  o t r o  o p d e n  a u e  
a f e c t a n  e l  c o s t o  d e  l a s  m e r c a n c í a s  a e  i n t e r c a m b i o  c e n t r o a m e r i c a n o ,*  e s p e  
c i a l m e n t e  d e  a q u e l l a s  q u e  s e a n  o  p u e d a n  s e r  o b j e t o  d e  t r a f i c o  i l í c i t o ,  
c o n .  l a  m i r a  d e  r e s o l v e r  l o s  c o n t r a t i e m p o s  q u e  d e n  o  p u e d a n  d a r  - .u g a r  
a  d i c h o  t r a f i c o ;  d )  f o r m u l a r  r e c o m e n d a c i o n e s  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  a n t e r i o  
r e s  a  f i n  d e  q u e  l o s  g o b i e r n o s  p u e d a n  a d o p t a r  m e d i d a s  y  s o l u c i o n e s  u n i ­
f o r m e s ,
b j L o s  p r i n c i p a l e s  d o c u m e n t o s  e l a b o r a d o s  s o b r e  e s t e  t e m a  d u r a n t e  e l  c u r s o  
d e  l o s  p r i m e r o s  s i e t e  a ñ o s  s o n  l o s , s i g u i e n t . e s :  A n á l i s i s  y  p e r s p e c t i v a s  
d e l  c o m e r c i o  i n t e r c e n t r o a m e r i c a n o  ( E / C N . 1 2 / C C E / l O j ; V o I í t i c s T ” c o m e f c í á I  
y  l i b r e  c o m e r c i o  e n  C e n t r o a m é r i c a  ( E / C N . 1 2 / C C E / 1 1 ) ; P r o d u c t o s  i n c l u i d o s  
e n  l o s  t r a t a d o s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  v i g e n t e s  e n  C e n t r o a m é r i c a  ( A C .1 / 1 7  
D T /3 ‘) î  P r o d u c t o s  d e  p o s i b l e  i n c l u s i ó n  e n  u n  t r a t a d o  m u l t i l a t e r a l  
c e n t r o a m e r i c a n o  d e  l i b r e  c o m e r c i o  ( a C . I / I / D T / 4 ) ; R e l a c i ó n  e n t r e  l o s  t r a ­
t a d o s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  v i g e n t e s  e n  C e n t r o a m é r i c a  y  l a s  b a s e s  p a r a  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  t r a t a d o  m u l t i l a t e r a l  c e n t r o a m e r i c a n o  d e  
U b r e  c o m e r c i ó  i n d i c a d a s -  e n  l a  R e s o l u c i ó n  2 3  (C C E ) ( a C . 1 / Í / D T / 5 ) ; M é t o ­
d o s  p a r a  c a l c u l a r  y  d e t e r m i n a r  g r a v á m e n e s  t o t a l e s  u n i f o r m e s  a  l a  i m p o r ­
t a c i ó n  e n  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  ( E / C N .1 2 / C C E / S C .1 / 3 1 ) ;  M é t o d o s  d e  
a p l i c a c i ó n  y  p r o b l e m a s  d e  l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  g r a v á m e n e s  a d u a n e r o s  e n  
C e n t r o a m é r i c a  ( E / C N .1 2 / C C E / S C .1 / 3 4 - T A A / L A T / í 3 R e p e r c u s i o n e s  f i s c a l e s  
d e  l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  i m p u e s t o 3 a  l a  i m p o r t a c i ó n  y  d e l  l i b r é  c o m e r c i o  e n  
C e n t r o a m é r i c a  ( E / C N . 1 2 / C C E / l l O ;  P r o y e c t o s  d é ' c ó d i g o  y  r e g l a m e n t o s  a d u a n e ­
r o s  p a r a  C e n t r o a m é r i c a  ( T A A /L A T /4 ) ; S e g u n d o  p r o y e c t o  d e  c ó d i g o  a d u a n e r o  
u n i f o r m e " c e n t r o a m e r i c a n o  ( T A A /I Á T /1 4 ')  ; P r o y e c t o  d e  N o m e n c l a t u r a  U n i f o r m e  
d e  e x p o r t a c i ó n  p a r a  C e n t r o a m é r i c a  ( E / C N .1 2 / C C E / S C .1 / 4 ) ;  D e f i n i c i o n e s  y  
r e g l a s  g e n e r a l e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  u n i f o r m e  d e  l o s  a r a n c e l e s  c e n t r o a m e ­
r i c a n o s  ( E /C N .T 2 /C C Ë /C C . 1 / 3  A d d .4 ) \ N o m e n c l a t u r a ' a r a n c e l a r i a  u n i f o r m e  
c e n t r o a m e r i c a n a  (NAUCA) y  s u  m a n u a l  d e  c o d i f i c a c i ó n  ( B / C N . 1 2 7 4 2 0 7  P u b l i  
c a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  N o .  d e  v e n t a :  1 9 5 5 ,  I I ,  G . 3 .
/ E s o s  e s t u d i o s ?
E/CN* 12/C CE/160
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E s o s  e s t u d i o s ,  y  s u  e x a m e n  p o r  e l  S u b c o m i t é  d e  C o m e r c i o  C e n t r o a m e r i ­
c a n o  y  p o r  e l  p r o p i o  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a ,  p e r m i t i e r o n  a p r e c i a r  q u e  
u n  p r o c e d i m i e n t o  b a s a d o  s ó l o  e n  l a  e l i m i n a c i ó n  t o t a l  d e  g r a v á m e n e s  p o d r í a  r e ­
s u l t a r  e x c e s i v a m e n t e  r í g i d o  y  q u e  s e r í a  n e c e s a r i o  c o n s i d e r a r  a d e m á s  l a  p o s i b i ­
l i d a d  d e  a p l i c a r  a  d e t e r m i n a d o s  p r o d u c t o s  r e g í m e n e s  t r a n s i t o r i o s  d e  r e b a j a s  
a r a n c e l a r i a s  p r o g r e s i v a s ,  u  o t r o s  q u e  c o n d u j e r a n  a  u n  l i b r e  c o m e r c i o  p a r c i a l  y  
f a c i l i t a r a n  a s í  l a  a d a p t a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l  a  l a  l i b r e  c o m p e t e n ­
c i a .  D e  e s a  f o r m a  p o d r í a n  i n c o r p o r a r s e  a l  l i b r e  c o m e r c i o  p r o d u c t o s  e n  l o s  
c u a l e s  l a  e l i m i n a c i ó n  t o t a l  d e  i m p u e s t o s  p r e s e n t a b a  i n c o n v e n i e n t e s  i n s u p e r a ­
b l e s .  T a m b ié n  s e  h i z o  e v i d e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  
a  l a  i m p o r t a c i ó n ,  f r e n t e  a  t e r c e r o s  p a í s e s ,  n o  s ó l o  c o m o  u n a  p i e z a  e s e n c i a l  
d e l  m e c a n i s m o  d é  l i b r e  c o m e r c i o ,  s i n o  c o m o  u n  e l e m e n t o  q u e  t i e n d e  a  i n c r e m e n ­
t a r  d e  p o r  s í  e l  v o l u m e n  d e l  c o m e r c i o  i n t e r c e n t r o a m e r i c a n o  a l  m a n t e n e r  u n  m i s ­
m o g r a d o  d e  p r o t e c c i ó n  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  y  a l e n t a r  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r ­
t a c i o n e s  p o r  p r o d u c c i ó n  i n t e r n a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  u n  e s t u d i o  d e  l a  S e c r e t a -  
r í a  s e  a p r e c i ó  q u e  l a  m a g n i t u d  d e  l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  d e  l o s  i m p u e s t o s  a  l a  
i m p o r t a c i ó n  e n  t o d o s  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  l a s  p o s i b l e s  r e p e r c u s i o n e s  
f i s c a l e s  d e  s u  e q u i p a r a c i ó n  y  d e l  l i b r e  c o m e r c i o  p o d í a  h a c e r  n e c e s a r i o  q u e  e l  
l i b r e  c o m e r c i o  s e  a l c a n z a r a  e n  f o r m a  p r o g r e s i v a  p a r a  u n  c i e r t o  n ú m e r o  d e  p r o ­
d u c t o s .
E l  p r i m e r  p r o y e c t o  d e  t r a t a d o  m u l t i l a t e r a l  f u e  e l a b o r a d o  e n  m a r z o  d e  
1 9 5 6  p o r  u n a  C o m i s i ó n  ftd  h o c  i n t e g r a d a ,  p o r  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  g o b i e r n o s  
c e n t r o a m e r i c a n o s .  P r e v i o  u n  p e r í o d o  d e  c o n s i d e r a c i ó n  y  e s t u d i o ,  a s í  c o m o  d e  
d o s  r e u n i o n e s  a d i c i o n a l e s  p a r a  t r a t a r  a s p e c t o s  d e t e r m i n a d o s  d e l  p r o y e c t o ,  y  d e  
l a s  p r o p i a s  d e l i b e r a c i o n e s  d e  l a  q u i n t a  r e u n i ó n  d e l  C o m i t é ,  s e  f o r m u l ó  e l  t e x t o  
d e f i n i t i v o  d e l  T r a t a d o  M u l t i l a t e r a l ,  q u e  f u e  s u s c r i t o  p o r  l o s  c i n c o  g o b i e r n o s  
e l  1 0  d e  j u n i o  d e  1 9 5 8 .  E n  s e p t i e m b r e  d e  e s e  m is m o  a ñ o ,  f u e r o n  a c o r d a d o s  p o r  
e l  S u b c o m i t é  d e  C o m e r c i o  i m p u e s t o s  u n i f o r m e s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  c e r c a  d e  l a  
m i t a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  i n c l u i d o s  e n  e l  t r a t a d o ,  c u y o  v a l o r  r e p r e s e n t a  u n o s  25 
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  o  s e a  5 p o r  c i e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e l  á r e a  
e n  1 9 5 7 .  A s i m i s m o ,  s e  r e d a c t ó ,  y  p r o p u s o  p a r a  s u  p r o n t a  f i r m a  p o r  l o s  g o b i e r ­
n o s ,  e l  P r i m e r  C o n v e n i o  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  G r a v á m e n e s  a  l a  
I m p o r t a c i ó n  e n  q u e  s e  s i e n t a n  c i e r t o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  q u e  d e b i e r a n  o r i e n  
t a r  l o s  t r a b a j o s  f u t u r o s .
/El Tratado
E l  T r a t a d o  M u l t i l a t e r a l  p r e s e n t a  l a s  b a s e s  p a r a  a l c a n z a r  -r -en  u n  p e r ito  
d o  d e  d i e z  a ñ o s  a  p a r t i r  d e  s u  v i g e n c i a - -  e l  m e r c a d o  c o m ú n  c e n t r o a m e r i c a n o .  
L o s  p r o c e d i m i e n t o s  p r e v i s t o s  c o n s i s t e n  e n  u n a  l i s t a  i n i c i a l  d e  p r o d u c t o s  
— a  s e r  a m p l i a d a  s u c e s i v a m e n t e —  e n  q u e  s e  o t o r g a  e l  l i b r e  c o m e r c i o  t o t a l .  
A d e m á s*  s e  f a c u l t a n  l o s  s i g u i e n t e s  r e g í m e n e s  t r a n s i t o r i o s :  a )  r e b a j a s  a r a n  
c e l a r i a s  p r o g r e s i v a s  q u e  s e  l l e v a r á n  a  c a b o  p o r  e t a p a s  ; b )  r e g í m e n e s  e s p e ­
c i a l e s  t e m p o r a l e s  p a r a  p r o d u c t o s  q u e  p o d r á n  e s t a r  s u j e t o s  a  r e s t r i c c i o n e s  
c u a n t i t a t i v a s  d e  e x p o r t a c i ó n  o  d e  i m p o r t a c i ó n ;  y  c )  l i b r e  c o m e r c i o  e n t r e  
u n  n ú m e r o  d e  p a - í s e s  i n f e r i o r  a  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  c o n t r a t a n t e s  y ,  a  l a  v e z ,  
r e b a j a s  a r a n c e l a r i a s  p r o g r e s i v a s  c o n  e l  p a í s  o  p a í s e s  r e s t a n t e s ,  t o d o  e l l o  
c o n  v i s t a s  a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  f i n a l  d e  l o s  p r o d u c t o s  a  l a  l i s t a  d e  l i b r e  c o  
m e r e i o  t o t a l .  A s i m i s m o  s e  e s t a b l e c e  e l  t r a t a m i e n t o  i r r e s t r i c t o  d e  n a c i ó n  
m á s  f a v o r e c i d a  p a r a  e l  r e s t o  d e  l o s  a r t í c u l o s  o b j e t o  d e  i n t e r c a m b i o ,  l i b e r  
t a d  d e  t r á n s i t o ,  t r a t a m i e n t o  n a c i o n a l  p a r a  p e r s o n a s ,  i n v e r s i o n e s  y  b i e n e s  
y  l a s  d e m á s  e s t i p u l a c i o n e s  s o b r e  v i g e n c i a ,  . d u r a c i ó n  y  d e n u n c i a .  E l .  T r a t a d o  
o b l i g a  a  u n i f o r m a r ,  r e s p e c t o  d e l  r e s t o  d e l  m u n d o , l o s  i m p u e s t o s  y  d e r e c h o s  
d e  i m p o r t a c i ó n  s o b r e  l a s  m e r c a d e r í a s  o b j e t o  d e  l i b r e  c o m e r c i o .
L a  e q u i p a r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  p r e s e n t a b a  p r o b l e m a s  
d e  í n d o l e  p r á c t i c a  q u e  f u e  n e c e s a r i o  r e s o l v e r .  P o r  u n a  p a r t e ,  l a s  c l a s i f i  
c a c i o n e s  a r a n c e l a r i a s  e x i s t e n t e s  e r a n  d i s t i n t a s  e n  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i ­
c a n o s .  P o r  o t r a ,  l a  d i v e r s i d a d  d e  l o s  t i p o s  d e  i m p u e s t o s  y  a u n  d e  s u s  b a ­
s e s  d e  a p l i c a c i ó n  i m p e d í a  l a  c o m p a r a c i ó n  d e  a r a n c e l e s .  E n  p r i m e r  t é r m i n o  
s e  a b o r d ó  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n a  n o m e n c l a t u r a  a r a n c e l a r i a  u n i f o r m e  d e  im p o r  
t a c i ó n  y  s e  i d e ó  d e s p u é s  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e  c á l c u l o  q u e ,  t e n i e n d o  e n  c u e n  
t a  l a  d i v e r s i d a d  d e  s i s t e m a s  a r a n c e l a r i o s ,  p e r m i t i e r a  c o m p a r a r  l o s  g r a v á ­
m e n e s  e x i s t e n t e s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  c i n c o  p a í s e s .  U n a v e z  l o g r a d a  e s a  b a s e  
d e  c o m p a r a b i l i d a d  s e  i n i c i a r o n  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  f o r m a  d e  l a  e q u i p a r a ­
c i ó n  y  s u  m a n t e n i m i e n t o .  P o r  ú l t i m o ,  s e  a p r o b ó  u n  p r o c e d i m i e n t o  d e  e q u i p a  
r a c i ó n  q u e  e s t a b l e c e  b a s e s  u n i f o r m e s  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  i m p u e s t o s  y  c o n ­
s o l i d a  e n  e l  a r a n c e l  l o s  g r a v á m e n e s ,  r e c a r g o s  y  d e r e c h o s  q u e  c a d a  p a í s  
a p l i c a  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s .  E s e  p r o c e d i m i e n t o  f u e  p o s t e r i o r m e n ­
t e  p e r f e c c i o n a d o  y  a m p l i a d o  e n  l a  p r i m e r a  n e g o c i a c i ó n  d e  e q u i p a r a c i ó n  a r a n  
c e l a r í a ,  c e l e b r a d a  e n  s e p t i e m b r e  d e  1 9 5 3 ,  e n  l a  c u a l  s e  a d o p t ó  l a
/ m e t o d o l o g í a
E / C N .1 2 / C C E / 1 6 0  
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m e t o d o l o g í a  d e  l a  e q u i p a r a c i ó n  y  l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  q u e  d e b e n  r e g i r l a . - ^  
E n l a  a d o p c i ó n  d e  p r i n c i p i o s  s e  t u v o  e n  c u e n t a  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  l a  e q u i p a ­
r a c i ó n  s i r v a  d e  i n s t r u m e n t o  p a r a  c o o r d i n a r  l a  p o l í t i c a  a r a n c e l a r i a  d e  l o s  d i s  
t i n t o s  g o b i e r n o s  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  f i n e s  q u e  p e r s i g u e  e l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a  
c i ó n  e c o n ó m i c a .
L o s  c o n v e n i o s  d e  i n t e g r a c i ó n  — q u e  s u p o n d r á n  e l  l i b r e  c o m e r c i o  m u l t i l a  
t e r a l  p a r a  p r o d u c t o s  q u e  e n  1 9 5 6  t u v i e r o n  u n  v a l o r  d e  i m p o r t a c i ó n  a p r o x i m a d o  
d e  6 1  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s —  h a n  s i d o  r a t i f i c a d o s  p o r  l a s  a s a m b l e a s  l e g i s l a t i ­
v a s  d e  G u a t e m a l a ,  N i c a r a g u a  y  E l  S a l v a d o r .  E l  p o s t e r i o r  p r o y e c t o  d e  p r i m e r  
c o n v e n i o  c e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  e q u i p a r a c i ó n  d e  g r a v á m e n e s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  
e s t á  s i e n d o  e s t u d i a d o  p o r  l o s  g o b i e r n o s  p a r a  s u  f i r m a .  A l  i n i c i a r s e  l a  e t a p a  
d e  a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a  d e  e s t o s  i n s t r u m e n t o s  s e r á  p r e c i s o  e m p r e n d e r  d o s  t i p o s  
d e  a c t i v i d a d e s :  u n a s ,  d e  c a r á c t e r  i n m e d i a t o ,  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  e n t r a d a  e n  v i  
g o r  d e  l o s  t r a t a d o s ,  y  o t r a s ,  d e  m á s  l a r g o  p l a z o ,  q u e  p e r m i t a n  u n a  e v o l u c i ó n  
r á p i d a  d e l  r é g i m e n  d e  l i b r e  c o m e r c i o  h a c i a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e ­
r a  p r e v i s t a  e n  e l  a r t í c u l o  I I  d e l  T r a t a d o .
b )  T r a b a j o s  f u t u r o s
G om o y a  s e  h a  d i c h o ,  e l  T r a t a d o  c o m p r e n d e  u n a  l i s t a  l i m i t a d a  d e  a r t í c u  
l o s .  S u  c o n c e p c i ó n  e s  d e  p e r f e c c i o n a m i e n t o  y  a m p l i a c i ó n  p r o g r e s i v a .  S o b r e  
e s a  b a s e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  S e c r e t a r í a  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s  e s t a r á n  o r i e n ­
t a d a s  a :  i )  a m p l i a r  l a  l i s t a  d e  a r t í c u l o s  o b j e t o  d e  l i b r e  c o m e r c i o ;  i i )  e q u i p a ­
r a r  l o s  i m p u e s t o s  y  g r a v á m e n e s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  l o s  m is m o s  y  p r o c u r a r  u n a  
r á p i d a  e q u i p a r a c i ó n  d e l  r e s t o  d e l  a r a n c e l ,  y  i i i )  p r e v e r  y  s u g e r i r  s o l u c i o n e s  
a  l o s  p r o b l e m a s  d e  p o l í t i c a  c o m e r c i a l ,  f i s c a l e s  y  d e  o r d e n  i n s t i t u c i o n a l  q u e  
p u e d a n  d e r i v a r s e  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  T r a t a d o .  E n  t o d a s  e s a s  t a r e a s  d e b e r á  
c o o p e r a r  e s t r e c h a m e n t e  c o n  l a  C o m i s i ó n  C e n t r o a m e r i c a n a  d e  C o m e r c i o  y  c o n  s u
5/ V é a s e  E q u i p a r a c i ó n  d e  g r a v á m e n e s  a d u a n e r o s  y  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  co m ú n  e n  
”  C e n t r o a m é r i c a  (T A A / i I t / 2 J ) •  C l a s i f i c a c i ó n  a r a n c e l a r i a  u n i f o r m e  a l  n i v e l  
d e  l o s  i n c i s o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  i n c l u i d o s  e n  e l  T r a t a d o  M u l t i l a t e r a l  d e  
L i b r e  C o m e r c i o  e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a  C e n t r o a m e r i c a n a  ( E / CM. 1 2 /C C E /
S C . 1 / 3 8 ) ;  P r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  l o s  i m p u e s t o s  a  l a  i m p o r ­
t a c i ó n  e n  C e n t r o a m é r i c a  (¿ i /C N .  1 2 / C C E /3 C » I / ’4 l ) ; Co n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e l " a r t í c u l o  XXVI I  d e l  T r a t a d o  M u l t i l a t e r a l  d e  L i b r e  C o m e r c i o  




Secretaria, que es el organismo creado por los gobiernos para considerar y 
resolver los problemas relacionados con el libre comercio.^
En primer lugar, en consulta con los gobiernos y a través de los 
mecanismos adecuados, se requerirá emprender el estudio de los productos 
que podrían ser incorporados a la lista anexa al Tratado y que serán objeto 
de libre comercio absoluto. Para la formulación de la lista actual se pa£ 
tió de la base de los artículos incluidos en los tratados bilaterales, los 
cuales fueron en gran parte incorporados al régimen multilateral. Se pre­
cisa ahora otro tipo de acción, comprendiendo, por grandes grupos de pro­
ductos, el estudio de sus posibilidades de producción, situación de merca­
dos, grado de competencia y condiciones generales de costos, así corno el 
análisis de las repercusiones fiscales que tendría la incorporación de cada 
grupo al régimen de libre comercio. Aun cuando la integración ha sido co£ 
cebida como un proceso gradual, dentro de esa gradualidad parece necesario 
dar un impulso considerable al régimen de libre comercio para que sus efec 
tos sobre la actividad económica puedan apreciarse claramente y conduzcan 
a una especialización de la producción centroamericana. Ese impulso puede 
darse a través de incorporaciones sucesivas a la lista como las ya señala­
das, y mediante las adiciones que se hagan respecto a los productos de las 
industrias de integración que gozarán de libre comercio absoluto conforme 
a los términos del convenio sobre régimen industria]-.
En segundo término, parece necesario explorar a fondo las posibi­
lidades de aplicación de los regímenes transitorios del Tratado a que
67 La Comisión Centroamericana de Comercio, cuya Secretarla está a cargo 
de la Secretarla General de la ODECA, tiene las siguientes atribucio­
nes principales: proponer medidas conducentes al perfeccionamiento de 
la zona de libre comercio y elaborar un plan definido para el estable 
cimiento de un mercado común en Centroamérica; estudiar las materias 
relacionadas con la aplicación del Tratado y proponer las medidas que 
deban adoptarse para resolver los problemas que se susciten; recomen­
dar adiciones a la lista del Tratado y hacer gestiones conducentes a 
la unificación de aranceles, al establecimiento de regímenes fiscales 
y aduaneros uniformes, y a la concertación de acuerdos sobre doble 
tributación y transporte; y ren generaba intervenir en todas las mate 
rias relacionadas con la aplicación del Tratado y la ampliación de la 




antes se ha hecho referencia. Las actividades encaminadas a ampliar la lista 
de libre comercio absoluto irán señalando aquellos productos que, bien por con­
sideraciones fiscales o por repercusiones de otro orden, sólo podrían incorpo­
rarse a un régimen de rebajas sucesivas. Simultáneamente con el estudio de 
los productos que serían objeto de tales regímenes transitorios, convendrá 
determinar en el futuro inmediato el alcance que éstos deberán tener como for-
t • '
ma de libre comercio y los procedimientos concretos que convendrá seguir en 
su aplicación. Este problema que ha sido estudiado ya en forma preliminar por 
la Secretaria,-^ adquirirá mayor importancia cuando entre en vigor el Tratado 
Multilateral. Los regímenes transitorios no constituyen formas alternativas 
al libre comercio absoluto, sino formas complementarias. Dentro de esa con­
cepción global, la posibilidad de eliminar a través de rebajas sucesivas — por 
ejemplo, en un periodo de diez años—  las tarifas arancelarias intercentroame­
ricanas podría facilitar grandemente la ampliación del régimen de libre comer­
cio establecido en el Tratado.
En cuanto a la equiparación arancelaria ha de preverse una actividad 
creciente en este sector. La equiparación podrá proceder simultáneamente con 
el libre comercio o aun a un ritmo superior a éste. Para facilitar un proce­
so rápido de equiparación, que es fundamental para el libre comercio y para 
la integración de industrias* será preciso, atendiendo a las resoluciones 
sobre la materia del Subcomité de Comercio, perfeccionar y ampliar el sistema 
de principios y procedimientos básicos que ha sido propuesto por la Secreta­
ría, considerado por el Subcomité en varias reuniones y aplicado en la prime­
ra negociación de aranceles. Se trata aquí de procurar que en las sucesivas 
negociaciones de equiparación se sigan principios y orientaciones que permi­
tan alcanzar una política arancelaria común mediante la estructuración progre 
siva de un arancel uniforme centroamericano. Además de ese tipo de estudios 
de alcance general, debe preverse que los estudios por productos o grupos de 
productos constituirán una actividad permanente dentro del Programa durante 
los próximos años. Los estudios estarán orientados a sugerir productos o gru, 
pos de productos de posible equiparación y proporcionar respecto a los mismos,
2/ Véase Consideraciones sobre la aplicación del artículo XXVII del Tratado 





así como en cuanto a sus materias primas y sucedáneos, los elementos de 
juicio necesarios para determinar el nivel común centroamericano. Estos 
trabajos deberán realizarse con la activa participación de los gobiernos, 
tal como se hizo para.la primera negociación de aranceles, y en estrecha 
cooperación con la Secretaria de la Comisión Centroamericana de Comercio. 
También puede anticiparse que,a medida que la Secretaria de esa Comisión 
amplie sus recursos, la participación de la Secretaria de la CEPAL tende­
rá a decrecer en los trabajos al nivel de productos y a concentrarse sólo 
en los de alcance más general que le sean solicitados por los gobiernos. 
Ello liberará parte de los recursos disponibles, que podrán dedicarse 
entonces al estudio de otros problemas de aplicación del Tratado Multila­
teral y de su evolución hacia el establecimiento de la unión aduanera pre 
vista en el mismo.
Todo proceso de formación de un mercado común y de integración de 
las economías de un grupo de países supone la existencia de al menos cier­
tas normas comunes de política comercial y, en último término, la formula­
ción de una política definida en ese campo. La Secretarla ha estudiado 
algunos aspectos de este problema.-^ El Tratado prevé (Art. XXIV) algunas 
medidas de política común y dispone la adopción de una actitud solidaria 
en negociaciones internacionales, asi como la renegociación o denuncia de 
aquellos tratados que puedan llegar a ser un obstáculo para el régimen de 
libre comercio centroamericano. La necesidad de ese tipo de medidas así 
señalada, abre todo un campo de acción que será preciso ir cubriendo para 
que tengan validez y aplicación completa algunas disposiciones del Tra­
tado o para perfeccionar su alcance» En materia de equiparación arancela­
ria, los efectos perseguidos al adoptar niveles uniformes de aforos hacia 
terceros países podrían verse contrarrestados por la existencia de dere­
chos consolidados con países de fuera del área, por el otorgamiento de 
franquicias de importación de distinto alcance y magnitud por dos o más 
de los países centroamericanos, o por la existencia de controles cuantito 
tivos cuya aplicación pueda afectar.al régimen de libre comercio. Por
8/ Véase Política comercial y libre comercio en Centroamérica (E/CN.12/ 
CCEAl), y Equiparación de gravámenes aduaneros y política comercial 




consiguiente, dentro de los próximos cinco años convendrá realizar estudios 
sobre los derechos consolidados y los regímenes de franquicias Vigentes en 
cada país, con el doble objeto de determinar el grado en que constituyen un 
obstáculo a la equiparación arancelaria y sugerir las medidas de coordinación 
de política en esos aspectos que se estimen necesarias para el futuro. Las 
restricciones cuantitativas — que pueden afectar a importaciones o exportacio­
nes de países centroamericanos o de otros—  obedecen por definición a necesida 
des nacionales. La coordinación del movimiento comercial intercentroamericano 
podría conducir a una reducción o a la eliminación de esa necesidad, cubriéndo 
se los faltantes, en su caso, o colocándose los excedentes en otros países 
centroamericanos. Si bien el Tratado permite, bajo un régimen transitorio, 
este tipo de controles, éstos representan un obstáculo al libre comercio que 
interesa ir estudiando y eliminando gradualmente.
Además, en cuanto el Tratado Multilateral, entre en vigor y empiece a 
aplicarse el artículo XXIV, en que se establecen algunas medidas de política 
comercial conjunta o coordinada, habrá de plantearse la necesidad de realizar 
estudios sobre el comercio de Centroamérica con el resto del mundo; convenios 
comerciales con otros países o grupos económicos; convenios de pagos con 
países ajenos al área y otros aspectos.
Por último, no cabría olvidar aquí que, al mismo tiempo que se ha consti 
tuído el mercado común centroamericano, se ha inioiado el estudio de las posibi 
lidades de creación de un mercado común latinoamericano. Las fórmulas que 
habrán de adoptarse para dar realidad a ese proyecto, así como su alcance 
geográfico inicial, están siendo objeto de estudio y no han sido definidas»
En cualquier caso, al establecerse otra agrupación económica en el ámbito lati 
noamericano tenderá a surgir una serie de interrelaciones entre ese mercado 
más amplio y la agrupación centroamericana. Interesa preservar la individua­
lidad del mercado común de Centroamérica durante todo el período de su perfec 
cionamiento, evitando toda posibilidad de que fenómenos o elementos ajenos al 
ámbito centroamericano puedan complicar y tal vez dificultar el curso del Pre 
grama. Por otra parte, el propio desarrollo de éste irá modificando tanto el 
volumen como la composición del comercio y dará origen a demandas mayores de 
equipo de capital. Ello abriría la posibilidad de establecer ciertas relaciones
/— de preferencia
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-de preferencia para productos determinados—  entre la unidad económica
centroamericana y el resto de América Latina. Durante los próximos años 
se dedicará atención al estudio de las posibles relaciones entre el merca 
do. común de Centroamérica y las agrupaciones que se establezcan en el res 
to de la región latinoamericana.
2* Desarrollo industrial integrado
a) Reseña de actividades
A diferencia de otras actividades del Programa de integración, que 
constituyen medios para alcanzar metas determinadas, la integración indus 
trial es en sí una meta. Al iniciarse el Programa de integración, los 
países centroamericanos estaban en diverso grado en una etapa incipiente de 
desarrollo industrial, casi por completo orientado a la producción de 
bienes de consumo que sólo cubre una parte relativamente pequeña de la de­
manda total. Aún hoy, en la industria textil, de la cual existen plantas 
en todos los países del área, se estima que alrededor de 70 por ciento de 
la demanda se satisface con importaciones. Una serie de factores, desde 
la falta de técnica adecuada y la ausencia de suficiente especialización 
hasta la escasez de equipo de capital, motiva la incapacidad del sistema 
industrial para producir los bienes demandados. Sin embargo, todos esos 
factores son manifestaciones del obstáculo central al desarrollo de la 
industria que reside, como se ha afirmado tantas veces, en la reducida mag 
nitud de los mercados nacionales. Su dimensión es insuficiente para sus ten 
tar inversiones industriales de gran magnitud y para propiciar una adecua­
da especialización del trabajo. Esa circunstancia constituye al mismo 
tiempo un impedimento para aplicar los adelantos técnicos. Otros elementos 
contribuyen a acentuar la pequenez de los mercados. La desigual distribu­
ción de ingresos es poco favorable para el desarrollo de las manufacturas. 
Los incrementos de ingreso, percibidos por un sector minoritario, tienden 
a traducirse en importaciones de manufacturas, y sustraen asi para las ma­





Los gobiernos de Centroamérica han impulsado la industrialización sobre 
bases nacionales. Existen leyes de fomento industrial en todos los países y 
se han proporcionado otros estímalos. Esto ha conducido en los últimos años 
al establecimiento de nuevas empresas y a cierta especiaiizacidn en el plano 
nacional. A pesar de ello la industria no ha podido jugar el papel dinámico 
que le corresponde en el desarrollo económico. La limitación y división de los 
mercados ha llevado en general a dos resultados: establecimiento de plantas 
inferiores al tamaño económico y proporcionadas a la magnitud de los mercados, 
o establecimientos de plantas mayores que el mercado que trabajan a reducidos 
coeficientes de capacidad. En otros casos la limitación del mercado ha impedi 
do totalmente, o ha retrasado durante un buen número de años, el establecimien 
to de determinadas industrias.
El Comité de Cooperación Económica ha realizado dentro del Programa 
trabajos preliminares para determinar las posibilidades de desarrollo indus­
trial integrado, comprendiendo actividades nuevas e industrias existentes que 
ofrecen perspectivas de especialización y racionalización regional. Los estu­
dios de posibilidades de integración industrial realizados por la Secretaría y  
por los organismos especializados de Naciones Unidas, han sido considerados per 
el Comité de Cooperación Económica en sus distintas reuniones, en las cuales 
fueron declaradas de interés, para la integración económica: la refinación de 
petróleo; la producción de fertilizantes, insecticidas y fungicidas; los produç 
tos veterinarios, biológicos y farmacéuticos; la industria de llantas y cáma­
ras; la de pinturas, barnices y tintas; la de productos de cerámica; la de 
envases de vidrio, de plástico y de metal; la de productos pesqueros; la de tu 
bería soldada, la de algodón absorbente; y la industria de la madera, de pulpa 
y papel.
Con el objeto de estimular crecientemente la iniciativa industrial pri 
vada y su participación activa en el Programa de integración se constituyó en 
I956 la Comisión Centroamericana de Iniciativas Industriales, la cual está 
compuesta por dos delegados designados por cada gobierno, siendo por lo menos 
uno representante de la iniciativa privada. Abocada dicha Comisión al estudio 
de los trabajos preparados por la Secretaría y por los organismos especializa­
dos de las Naciones Unidas, en su primera reunión consideró nuevas
/posibilidades
posibilidades de desarrollo industrial en sectores concretos y exploró va­
rias formas de cooperación de la iniciativa privada de los distintos países. 
En cuanto a proyectos determinados, la industria de la madera ha ®e 
recido consideración especial por parte del Comité. En este caso los trab¿ 
jos han ido desdé un estudio de los recursos forestales de la región hasta 
la formulación de un proyecto industrial respecto a Honduras, que inclu­
ye el examen de su forma de organización y de sus posibilidades de finan­
ciamiento, ̂  Un grupo de trabajo especial perteneciente a la Comisión de 
Iniciativas Industriales, consideró el estudio realizado por las Naciones 
Unidas sobre la industria textil— ^ y encontró un margen grande de posibili 
dades de especialización regional y una capacidad potencial para sustituir 
importaciones del exterior. Sobre la base de dichos resultados se ha elabo 
rado un programa de trabajo con vistas a integrar diversos aspectos de la 
producción textil a través de una federación de asociaciones de industria­
les textiles que ya se está formando. Actualmente se están realizando 
investigaciones sobre la posibilidad de establecer en Centroamérica la 
industria de insecticidas y fungicidas, y se tiene planeado realizar estu­
dios similares sobre los restantes rubros declarados de interés para el Pro 
grama, de acuerdo con el orden de prelación que ha sido fijado.W/ Informe sobre los recursos forestales y las posibilidades de producción 
de celulosa y papel en Centroamérica. Misión F A O , 1 9 5 4 ;  Proyecto para 
la fabricación de celulosa y papel en Centroamérica. Informe general 
de la Misión de la FAQ acerca de las bases técnicas y económicas para 
la selección de la región forestal y el establecimiento de una fábrica 
de celulosa y papel y de industrias madereras integradas en Honduras, 
dentro del programa de integración económica del Istmo Centroamericano 
( F A Q / 5 7 / Í / ¿ 0 3 ); Trabajos de selección del área forestal para la planta 
de celulosa y papel en Honduras; métodos técnicos empleados en el inven­
tario forestal ( F A O / 5 7 / 1 / 6 0 4 ) ;  Características de las regiones foresta­
les explotadas actualmente sn Honduras e industrias madereras de posible 
integración con la fábrica de celulosa y papel. ( F A O /5 7 / 1 / 6 0 5 ) ;  Estruc­
tura técnica, consumo de madera, productos químicos, energía, etc.; 
centros de operación e inversiones de diferentes plantas de celulosa y 
papel de posible establecimiento én Honduras ( F A O / 5 7 / 1 / 6 0 6 ); Informe 
preliminar sobre el plan de mane.io forestal para el establecimiento de 
la fábrica centroamericana de celulosa y papel proyectado en Honduras. 
Misión F A O , 1 9 5 8 ;  Informe preliminar sobre los problemas de cami­
nos y transportes para la explotación forestal y la operación de la 
fábrica de celulosa y papel proyectada en Honduras. Misión FA O , 1 9 5 8 .
1 0 /  Informe preliminar sobre la industria textil centroamericana (TAA/LAT/ 
8); Informe de la reunión del Grupo de Trabajo sobre industria textil 






El conocimiento más profundo de los problemas de la industrialización 
mostró la necesidad de contar — en este caso también—  con una estructura insti 
tucional que facilitara el desarrollo industrial en una forma equilibrada y 
estable de manera que sus beneficios se distribuyeran equitativamente en toda 
el área en un plazo prudencial. El primer proyecto de régimen de industrias 
centroamericanas de integración fue preparado por la Secretaria y sometido al 
estudio de m a  comisión ad hoc reunida en Managua durante 1956.^^ El proyec­
to modificado mereció la consideración del Comité durante sus cuarto y quinto
periodos de sesiones y condujo a la formulación y firma, por los cinco gobier­
nos, del Convenio sobre Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración. 
Este mecanismo proporciona los estímulos necesarios para impulsar el estable­
cimiento de industrias que no podrían nacer o desarrollarse si no se contara 
con el mercado centroamericano y para promover la conversión de otras, que sólo 
existen en una escala nacional, a una escala centroamericana, y define las con 
diciones generales que deben regir su establecimiento o ampliación. Este con­
venio de marco garantiza el mercado libre de toda el área a los productos de
las industrias de integración; compromete a los gobiernos a constituir un aran
cel uniforme hacia el exterior respecto a los productos de dichas industrias, 
sus similares, sucedáneos, materias primas y envases; y otorga a las empresas 
de integración el goce de los privilegios y exenciones que conceden las leyes 
de fomento del pais donde se decida su ubicación. También permite un régimen 
de competencia a través de rebajas progresivas para los productos de otras 
plantas que deseen entran* al mercado juntamente con las de integración.
b) Trabajos futuros
Convenidas ya por los gobiernos centroamericanos las condiciones en 
que deberá efectuarse la integración industrial, se requiere impulsar cuanto 
antes una serie de actividades relacionadas con la aplicación del régimen, que 
se reseñan a continuación.
11/ Anteproyecto de Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración. 
Documento preliminar preparado por la Secretarla en cumplimiento de la 
Resolución 26 (CCE) e Informe del Grupo de Expertos sobre Régimen de 
Industrias Centroamericanas de Integración (E/CN.l¿/CCE/68).
/ i )  G r u p o
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i) Grupo inicial de industrias de integración y protocolos adicio­
nales . A base de los proyectos estudiados hasta la fecha y de las inici&t¿ 
vas adicionales que se presenten, se precisa, como paso inmediato, definir 
el primer grupo de industrias que podría gozar del estatus de integración. 
Además de las consideraciones técnicas y económicas que en cada caso par­
ticular será necesario tener en cuenta, se trata de un problema de equili­
brio entre países y de promover entre ellos una distribución adecuada de 
las nuevas actividades industriales. Con ese propósito el régimen estipu 
la que no se adjudicará a ningún país una segunda planta de integración . 
mientras a los restantes no se les hubiera adjudicado una. Este requisito 
de reciprocidad podría cubrirse en forma gradual a través de la celebra­
ción de protocolos adicionales sucesivos hasta que a cada uno de los países 
le hubiere sido adjudicada una planta, Pero habría también ventajas en 
procurar una primera negociación global que comprenda la consideración si 
multánea de plantas industriales cuyas características técnicas y econónd 
cas permitan su localización en cada uno de los países de Centroamérica, 
Mediante este segundo procedimiento podría evaluarse en forma comparativa 
la importancia económica de las industrias por establecerse, dar un impul 
so importante al Programa y contar desde el primar momento con intereses 
privados solidarios y comunes en todos los países centroamericanos.
Simultáneamente con las actividades anteriores, parece necesario 
abordar otro aspecto igualmente importante. Como se ha dicho, el régimen 
de industrias de integración constituye un marco de referencia en el que 
no se definen las condiciones particulares que deban regir el estableci­
miento de cada industria. Ello deberá ser objeto de protocolos adiciona­
les al convenio, en que se establecerán, además de la localización, la ca 
pacidad mínima de las plantas, las condiciones en que se admitiriam nuevas 
plantas dentro de una misma industria, los requisitos necesarios para lá 
protección del consumidor, las normas aconsejables en cuanto a participa­
ción de capital centroamericano y otros aspectos. Por consiguiente, la 
definición de las condiciones antes indicadas y la formulación de un pri­
mer proyecto de protocolo adicional son otros de los pasos inmediatos ne­
cesarios para la aplicación del convenio. Los resultados de esta investi
gación, asi como de los estudios requeridos para las negociaciones a que
/se refieren
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s e  r e f i e r e n  l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s ,  p o d r í a n  s e r  o b j e t o  d e  c o n s i d e r a c i ó n  p o r  
u n  g r u p o  d e  c o n s u l t a  d e  r e p r e s e n t a n t e s  g u b e r n a m e n t a l e s  y  s e r  s o m e t i d o s  a  l a  
C o m i s i ó n  C e n t r o a m e r i c a n a  d e  I n t e g r a c i ó n  I n d u s t r i a l  u n a  v e z  q u e  é s t a  q u e d e  e s t a ,  
b l e c i d a .
ii) Otros proyectos industriales. Cumplida esa primera fase dél 
convenio puede anticiparse que los intereses privados presentarán a la Secre­
tarla de la Comisión Centroamericana de Integración Industrial solicitudes de 
incorporación de industrias que, una vez aprobadas, ampliarán el desarrollo 
integrado de Centroamérica. Ese hecho no relegará, sin embargo, la necesidad 
de que dentro del Programa de integración y como actividad permanente de éste 
se sigan sugiriendo y estudiando nuevos renglones de integración industrial 
con objeto de impulsar ese proceso e ir procurando el orden y la complementa- 
ción necesarios.
Dentro de este grupo de actividades es también de prever que con el 
tiempo resultará necesario estudiar y llevar a cabo, en casos determinados, no 
ya un proyecto industrial aislado, sino todo un complejo industrial interrela­
cionado. La realización de este tipo de proyectos requeriría mayores recursos 
de todo tipo, así como una inversión simultánea, que podría ser excesiva dados 
los recursos de la región. Supondría también la creación de un conjunto de 
servicios y relaciones permanentes entre las distintas partes del complejo 
industrial y un entendimiento completo en cuanto a las fases y momento de 
creación de sus instalaciones. Pero al mismo tiempo que una forma posiblemen 
te más económica de desarrollo industrial, constituiría una manera de cubrir 
dentro de un mismo proyecto el requisito de reciprocidad a través de la locali 
zación de los componentes del grupo en dos o más países, cuando ello fuera téç 
nica y económicamente aconsejable.
Independientemente de la puesta en marcha de las primeras industrias 
de integración y de la formulación de proyectos concretos, el Programa de inte 
gración necesitará atender a un conjunto de elementos que rebasan la conside­
ración específica de cada proyecto en particular y que pueden influir de modo 
importante en los resultados que se alcancen. La elección de proyectos a esea 
la grande, media o pequeña, el momento de su realización, las consideraciones 
sobre la conveniencia relativa de llevar a cabo proyectos de corto plazo, que 




plazo más largo, para los que se requiere tiempo y estudios previos, plan­
tean problemas de equilibrio entré uno y otro tipo de proyectos que deben 
ser objeto de atención. Ha de anticiparse que para el estudio y dilucida 
ción de problemas de ese tipo se requerirá una acción prolongada de las 
Naciones Unidas, en estrecho contacto con la Comisión Centroamericana de 
Integración Industrial y con su Secretarla,
iii) Movilidad de recursos. Conjuntamente con las anteriores inve_s 
tigaciones deberán estudiarse los mecanismos necesarios para dar mayor mo­
vilidad interregional a los recursos disponibles en cada país, Como es sa 
bido, existe actualmente,libre transferencia de fondos en los países 
centroamericanos y existe, además, cierta inversión privada — y en menor 
grado pública—  entre países. Tanto el Tratado Multilateral de Libre Co­
mercio como el Régimen de Industrias de Integración contienen disposicio­
nes tendientes a asegurar esa transferibilidad, Pero el éxito en su apli­
cación dependerá en gran parte del grado en que se logren coordinar las 
iniciativas privadas en cada rama industrial, a medida que el sector privji 
do se compenetre mejor de los fines del Programa de integración económica. 
Lo que se precisa es dar a conocer, a través de contactos frecuentes con 
la iniciativa privada, las nuevas oportunidades de inversión que ofrezca 
el Programa y establecer los medios necesarios para coordinar los proyec­
tos industriales correspondientes a una misma rama y efectuar la inversión 
conjunta de capital que se requiera, A través de grupos especiales ;— algu 
nos ya existentes—  la Secretaría deberá, en la materia de su competencia, 
contribuir a la solución de este importante aspecto del Programa de inte­
gración económica. Es este otro caso más en que las actividades del Coird. 
té tenderán a irse transfiriendo del sector puramente de estudio y plan­
teamiento de problemas, a los aspectos no menos importantes de implementa 
ción y solución práctica; todo ello sin perjuicio de las investigaciones 
de más largo alcance que siempre serán necesarias.
Ligado al problema de la transferibilidad de fondos será preciso 
procurar el establecimiento progresivo en los cinco países de condiciones 
de inversión menos dispares que las que existen actualmente en materia 
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configuran la redituabilidad esperada de una inversión determinada* Inicial­
mente, y de acuerdo con decisiones del Comité de Cooperación Económica, podrá 
abordarse la equiparación de los incentivos comprendidos en las leyes de fomen 
to industrial, y más adelante podría resultar necesario comprender otros ele­
mentos, que en forma directa o indirecta son parte de la equiparación de incen 
tivos. Dada la diversidad de condiciones de todo tipo existentes en los países 
centroamericanos, ese proceso de igualación de incentivos habrá de ser difícil 
y lento. Expresado en términos absolutos, deberla con4ucir al establecimiento 
de actividades en los distintos países según la ventaja comparativa real que 
para cada actividad ofrece cada uno de ellos, eliminando de dicha ventaja la 
acción de factores que podrían denominarse "artificiales". Aun cuando no serla 
factible alcanzar ese grado máximo de igualdad, existe una gama de condiciones 
básicas cuyo desarrollo en los distintos países podría procurarse sobre un pía
no de creciente igualación con objeto de facilitar e intensificar la integra­
ción económica de los cinco países.
3* Integración agropecuaria
a) Reseña de actividades
Definido en términos de un proceso de especialización regional de la 
producoión y aumento del intercambio, el concepto de integración económica es 
enteramente aplicable a la agricultura, como lo es a la industria centroameri­
cana. Sin embargo, en este caso el elemento central que vincula a la agricul­
tura con la integración de Centroamérica no es, como en el caso de la indus­
tria, la dimensión de los mercados. Se trata ahora, principalmente, de una 
situación de disparidad en la dotación de recursos agropecuarios de los distin 
tos países^^ que ha dado ya origen a cierto grado de especialización agrícola 
y a ion volumen de comercio intercentroamericano de productos agropecuarios que 
constituye un porcentaje elevado del comercio intercentroamericano total. Ese 
grado de integración ha sido provocado por la fuerza de las circunstancias, 
pero existen posibilidades adicionales de especialización productiva que
1 2 / El total de tierras por habitante varia de un mínimo de 0.Ô2 hectáreas en 
El Salvador a 2,24 en Nicaragua. Datos de los censos de 1950. El total
de tierras se refiere a las denominadas "tierras en fincas" que compren­




podrán irse aprovechando en el curso dp los próximos años. Cabe advertir, 
sin embargo, que como el proceso de especialización e intercambio se orga 
niza a partir de una situación en la que prácticamente todos los países son 
ya productores de artículos agrícolas, ello da a la integración del sector 
agropecuario otra característica que la diferencia de la industrial. No se 
trata aquí de que la producción de determinados articulos.se localice en 
uno o más países y que el resto deje de producirlos, sino de establecer las 
condiciones necesarias para que los déficit de aquellos países que no estén 
en capacidad de cubrir totalmente su demanda se satisfagan en la medida ne­
cesaria con producción centroamericana.
Por otra parte, el ritmo de crecimiento que se ha observado en los 
últimos diez años en la demanda de productos agrícolas básicos, asi como el 
propio crecimiento demográfico, han tendido a acentuar la escasez de recur 
sos en aquellos países donde ya son precarios.'^ La continuación de esta 
presión creciente sobre los recursos tenderá en el futuro a modificar su 
intensidad de uso en los países centroamericanos, introduciendo al mismo 
tiempo modificaciones importantes en la estructura productiva. Si dentro 
de este proceso, que ya puede preverse, no se aprovechara la dotación con­
junta de recursos en forma coordinada, sino que se intentara, por el contra 
rio, hacer frente a esa situación sobre bases nacionales, ello impondría II 
mites a las posibilidades de cubrir las demandas de productos agrícolas 
con producción centroamericana. Se presenta así la necesidad de perseguir 
una especialización más acusada de la producción en aquellos renglones de 
consumo interno que ya son objeto de cierta integración actualmente. La 
alternativa a esta acción de carácter intercentroamericano sería un aumen­
to continuado de las importaciones agropecuarias procedentes de fuera de 
Centroamérica, que en 1957 ascendieron a 54 millones de dólares. Este 
hecho tendería a sustraer recursos que se necesitan para llevar a cabo el 
desarrollo industrial que se persigue bajo el Programa de integración econó 
mica,.
1 3 / Según resultados de las investigaciones realizadas por la CEPAL, el 
déficit de productos agropecuarios básicos de Centroamérica ha creci­
do de 35.5 millones de dólares en ese año a 53 millones en 1957, a 




las anteriores ideas constituyen un resultado común de los estudios
realizados hasta la fecha, que abarcan un considerable campo de actividades
dentro del sector agropecuario. Se han hecho investigaciones sobre les proble
mas técnicos y económicos de la producción de algodón, maíz, arroz y frijol;
de la industria ganadera y lechera; de los recursos forestales, y de los de la 
y jpesca,2™'
El estudio realizado por la Secretarla sobre abastecimiento de produc­
tos básicos tuvo por finalidad determinar las causas del déficit registrado en
tales productos y sugerir las medidas que podrían tomarse para lograr un nivel
\
adecuado de autosuficiencia regional. Los resultados de esta investigación 
fueron considerados en la primera reunión de Institutos de Fomento de la Pro­
ducción de Centroamérica y Panamá y dieron origen a los trabajos que actual­
mente se realizan sobre sistema uniforme de clasificación de productos, coordi 
nación de los programas nacionales de precios de garantía y búsqueda de meca­
nismos que permitan ampliar el mercado regional y estabilizar su funcionamien­
to.
La investigación de los aspectos técnicos y económicos de la produc­
ción de algodón contiene un amplio programa de investigación agronómica con 
vistas a la producción de fibra de alta calidad y ha dado origen a nuevas acti 
vidades orientadas a lograr que Centroamérica actúe como una sola entidad pro­
ductora en el mercado mundial, y coordinar la política comercial. Los traba­
jos han entrado en una fase en la cual se busca, mediante reuniones de exper­
tos centroamericanos, la determinación de las medidas prácticas que podrían 
adoptarse para lograr estos dos objetivos principales*
w  Véanse Algunos aspectos de la coordinación regional del desarrollo agrí­
cola en Centroamérica (FAO/cCE/57/l); El abastecimiento de granos en 
Centroamérica y Panamá (E/CN.I2/CCE/ÍI9); Estudio de los aspectos técni­
cos de la industria ganadera en Centroamérica (FAQ/55/7/4320): Nota pre­
liminar sobre algunos aspectos económicos de la industria ganadera en 
Centroamérica (FAQ/55/11/3205)1 Informe provisional sobre el mercado ga­
nadero y de productos ganaderos en Centroamérica. Misión FAO, 1957; 
Informe sobre los aspectos agrícola, técnico y económico de la producción 
de algodón en Centroamérica (FA0/CAlS/5P/l); Informe de trabajo sobre la 
industria pesquera en Centroamérica (FAQ/CCÉ/57/Ã); Estado de los traba­
jos sobre problemas pesqueros en Centroamérica. Misión FAO, 1958.
/Del mismo modo
Del mismo modo han sido estudiadas las condiciones de producción y  
mercado de la industria ganadera y se ha hecho una primera apreciación de 
las posibilidades de comercio intercentroamericano de sus productos. Sobre 
la base de ese primer planteamiento prosiguen los trabajos para organi­
zar el mercado centroamericano y coordinar la política comercial de los 
países que exportan fuera de Centroamérica.
b) Trabajos futuros
i) Problemas de comercio. El aprovechamiento de las posibilidades 
existentes de especialización y comercio de productos agropecuarios depen­
derá de la coordinación de la política de producción de los distintos 
países y del establecimiento de una política de comercio que asegure el 
acceso regular de los productos al mercado centroamericano. Aun cuando en 
algunos, casos se pueda prever la posibilidad de un régimen total de libre 
comercio, en otros será necesario buscar fórmulas para armonizar los inte 
reses nacionales}que han dado origen a controles cuantitativos de exporta 
ción e importación,con los propósitos del Programa de integración. En 
consecuencia, será necesario estudiar las características y posibles formas 
de aplicación de un sistema de intercambio que tienda a sustituir los con­
troles cuantitativos aplicables súbita y unilateralmente, por un mecanismo 
regulador del volumen del tráfico comercial.
Para el desarrollo de un sistema de esta clase se requerirían dos 
tipos de estudios regionales y la existencia de un mecanismo técnico que 
opere al nivel centroamericano. El primer tipo de estudios debería compren 
der la investigación y planteamiento global de los problemas técnicos y 
económicos del abastecimiento de los productos o grupos de productos cuyo 
comercio ofrezca posibilidades de ampliación en el conjunto del Istmo. En 
el segundo tipo de estudios se examinarían, en todos sus aspectos y con 
mayor detalle, las posibilidades de producción y comercio de los distintos 
artículos, con objeto de determinar las medidas prácticas que podrían adop­
tarse para organizar y fomentar la producción especializada y el comercio 




Para la realización de esta segunda fase de actividades se precisa un 
mecanismo adecuado que se encargue de examinar y discutir los estudios básicos 
y ]Tos demás documentos de trabajo, y que formule las medidas y acciones concre 
tas que sean necesarias, como base para las negociaciones que en seguida habrían 
de realizarse en el seno de la Comisión Centroamericana de Comercio. La Asoci^ 
ción de Institutos de Fomento de la Producción y Estabilización de Precios del 
Istmo Centroamericano, cuya creación fue decidida en 1958, podría llenar las 
funciones indicadas.
ii) Organización de mercados. Otro de los problemas que debiera abor­
darse simultáneamente con el anterior, es el de las condiciones de distribu­
ción de los productos objeto de comercio regional. La falta de un sistema mo­
derno de facilidades de mercado, organizado con criterio centroamericano, es 
uno de los obstáculos más importantes al comercio de productos agrícolas.
En los próximos años convendría considerar dentro del Programa tres 
aspectos bien definidos; a) planeamiento y construcción de una red regional 
de facilidades de concentración y dispersión, transformación y almacenamiento 
de productos; b) establecimiento de sistemas uniformes para su clasificación e 
inspección, y e )  coordinación de las políticas nacionales de precios de garan­
tía.
Para abordar y resolv-er los problemas anteriores se requerirá en los 
próximos años elaborar estudios a base de los cuales se puedan llevar a cabo 
negociaciones sobre políticas de producción, distribución y precios. Gran par 
te de esas actividades podrían realizarse también en colaboración con la Asocia 
ción de Institutos de Fomento de la Producción y Estabilización de Precios del 
Istmo Centroamericano.
iii) Materias primas para la Integración industrial. La aplicación del 
régimen de industrias de integración recientemente firmado dará origen a una 
demanda de materias primas que, al menos en algunos casos, será necesario obt¿ 
ner regionalmente. Es ésta una de las vinculaciones más importantes entre el 
desarrollo agrícola y el industrial cuyo estudio ha sido ya emprendido en el 
caso de la industria de papel y celulosa. Dado el largo tiempo que generalmen 
te se requiere para efectuar investigaciones básicas de recursos, y la posibi­
lidad de que a corto plazo se decida el establecimiento de industrias de
/integración,
integración, se necesita prestar atención preferente e inmediata a este ti 
po de trabajo. Las actividades deberían estar referidas en primer lugar a 
las materias primas de aquellas industrias que han sido declaradas ya de 
interés para el Programa de integración, y podrían extenderse más tarde a 
otras. Las investigaciones que se realicen tendrían por objeto determinar 
el tipo de materias primas requeridas; las perspectivas de sustitución 
entre varias clases; los recursos disponibles para su producción en 
Centroamérica; las posibilidades de especialización y comercio, y los re qui 
sitos técnicos de calidad.
iv) Otros trabajos. Además de las actividades anteriores encamina 
das hacia la integración de determinadas actividades agrícolas, se plantea 
la necesidad de estudiar aspectos económicos de amplio alcance para identi 
ficar nuevas posibilidades de integración agrícola o factores que pueden 
estar operando como obstáculos en el logro de los objetivos del Programa.
En materia agropecuaria, las características de la estructura 
agraria inciden en aspectos importantes del desarrollo, tales como los re 
lativos al progreso técnico, la' desocupación y el subempleo, la emigración 
rural urbana y el mejoramiento del nivel de vida de la población rural. 
Hasta ahora no se ha avanzado en la investigación de este tipo de relacio­
nes cuyo conocimiento es indispensable para adaptar la política de produc­
ción a los requisitos del desarrollo integrado del sector agropecuario. 
Dentro de este campo se proyecta iniciar en 1959 — segán se reseña en otra 
sección de este documento—  una investigación a fondo sobre los aspectos 
económicos y sociales de la tenencia de la tierra y las condiciones del tra 
bajo agrícola.
Del mismo modo convendría llevar a cabo en el curso de los próximos 
cinco años un estudio del desarrollo conjunto de la agricultura de riego 
en los países de Centroamérica, con objeto de precisar las posibilidades 
de aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos de la región y fa­
cilitar la expansión de la producción agropecuaria tecnificada.
4. Infraestructura económica
El aprovechamiento de la complementaciÓn potencial que existe 




de comunicación y transporte, que reducen la extensión económica de los merca­
dos y las posibilidades de competencia dentro de la región. El movimiento de 
integración económica no podía circunscribirse a la creación de un mercado 
común, ya que era claro que la eliminación de los derechos arancelarios no basta 
ría para establecer de hecho -ese mercado. Era preciso, además, asegurar el 
acceso de los productos y recursos a los cinco países mediante la coordinación 
de las facilidades básicas y el establecimiento de una red vial centroamericana 
que permitieran movilizar las materias primas y los artículos finales con la 
oportunidad y en las condiciones de costos requeridas. La movilidad de otros 
recursos — capital, mano de obra, conocimientos tecnológicos—  era igualmente 
necesaria.
Dentro de ese concepto amplio, el Programa de integración económica ha 
incluído entre sus actividades la coordinación de esfuerzos y planes en cuanto 
a transporte, instalaciones eléctricas, facilidades portuarias y otros elemen­
tos, Ha sido preocupación del Programa mantener el equilibrio necesario entre 
ese tipo de proyectos y los.proyeotos directamente productivos que se han lle­
vado a cabo durante los últimos años.
L o s  t r a b a j o s  s o b r e  e s a s  m a t e r i a s  f u e r o n  i n i c i a d o s  e n  1 9 5 3  y  h a n  p r o s e ­
g u i d o  h a s t a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  d o s  s u b c o m i t é s  e s p e c i a l e s ,  q u e  f u e r o n  e s t a b l e c i  
d o s  e n  j u n i o  d e  1 9 5 3  d u r a n t e  l a  q u i n t a  r e u n i ó n  d e l  C o m i t é  d e  C o o p e r a c i ó n  E c o n ó  
m i c a :  e l  S u b c o m i t é  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  E l e c t r i f i c a c i ó n  y  e l  S u b c o m i t é  d e  T r a n s ­
p o r t e  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o .
a) Transporte
En 1952 Centroamérica contaba con una extensión de 12 500 kilómetros 
de carreteras destinados de preferencia a unir los puertos con los centros de 
producción y de consumo. La estructura general de la red centroamericana de ca 
minos np respondía a las necesidades de un desarrollo económico integrado y 
limitaba las posibilidades de convertir una economía basada principalmente en 
la exportación en una economía en, que el intercambio centroamericano desempe­
ñase un papel importante.
Los trabajos se iniciaron con un estudio general de la situación de 






conjuntamente con la AAT,. y en que se analizaron, además del transporte te 
rrestre, el marítimo y el aereo. Sus resultados fueron examinados en un 
seminario de transporte, celebrado en San José, Costa Rica, del 9 al 20 de 
junio de 1953»
Sobre la base de resoluciones aprobadas por el Comité de Coopera­
ción Económica se llevaron a cabo nuevas actividades^^ que condujeron a 
la firma por los cinco gobiernos centroamericanos de un acuerdo sobre impor 
tación temporal de vehículos de carretera. Este acuerdo, que fue suscrito 
en noviembre de 1956, permite la importación en franquicia temporal de los 
vehículos matriculados en cualquiera de los Estados centroamericanos. Poste 
riormente, en junio de 1958, fueron suscritos por los-gobiernos de los 
países centroamericanos dos acuerdos de transporte: uno sobre señales viales 
uniformes y otro sobre circulación por carretera. Adicionalmente, en octu 
bre de 1958, el Subcomité de Transporte aprobó, con el fin de que se apli­
quen experimentalmente en el área, especificaciones uniformes para la 
construcción de carreteras y puentes, así como normas para el diseño de 
estos últimos. Se estudian en la actualidad los aspectos legales y econó­
micos del establecimiento de servicios intercentroamericanos de transporte 
terrestre y se ha avanzado en la formulación de una legislación marítima 
uniforme para Centroamérica.
La realización de la labor que se deja reseñada abarca un largo 
proceso iniciado con un inventario de la situación (1953)> que fija el pun 
to de partida, hasta la constitución dèl Subcomité de Transporte (junio de
1958), con el objeto de ocuparse de estos problemas en una forma
15/ Sobre esta materia se han realizado los siguientes estudios principa 
les: El transporte en el Istmo Centroamericano (E/CN. 12/356-ST/TAA/
Ser.C/8) (No. de venta: 1953. VIH , 2)'; El transporte en Centroaméri­
ca - Reglamentación del tráfico internacional por carretera (TAA/
LAT/3 y Add. 1» 1955-56); El transpórte en Centroamérica - El transpor­
te marítimo (TAA/lAT/5-1955): Unificación de reglamentos sobre circu­
lación por carretera en el Istmo Centroamericano (TAA/LAT/15-1957); 
Situación del transporte en Centroamérica (E/CN.12/CCE/120 - 1958); 
Especificaciones generales para la construcción de carreteras y puen­
tes en Centroamérica y Panamá (TÁA/LAT/19) ; y N<ymas para el diseño 
de puentes en Centroamérica y Panamá (SC.3/I/DT/4)•
/sistemática
sistemática y permanente. Los trabajos han llegado a upa etapa en que será 
necesario llevar- adelante las actividades en materia de transporte terrestre 
e iniciar otras en los sectores de transporte marítimo y aéreo, que hasta ahora 
han recibido menor atención por parte del Comité de Cooperación Económica. A 
continuación se señalan algunos de los proyectos que podrían realizarse en los 
próximos cinco años;
i) formulación y consideración definitivas de un plan vial centroame­
ricano, con indicación de las etapas en que deberá llevarse a cabo, y cuyo 
cumplimiento y desarrollo pudiera ser objeto de un convenio multilateral;
ii) continuación de los estudios sobre legislación marítima y portuaria;
iii) continuación de los trabajos sobre construcción de carreteras y 
sobre el desarrollo del transporte comercial por carretera en la región;
iv) estudios de conjunto sobre un sistema portuario adecuado a las ne­
cesidades — incluyendo las de cabotaje intercentroamericano—  y de las medidas 
de cooperación regional requeridas en materia de administración de puertos y 
otras facilidades;
v )  e s t u d i o  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  p r e v i s i b l e s  e n  m a t e r i a  d e  t r a n s p o r t e :  
e s t i m a c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  a c t u a l  y f u t u r a  d e  c a d a  t i p o  d e  t r a n s p o r t e ;  a p r e c i a ­
c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  h a b i d o  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  t r a n s p o r t e ;  a n á l i s i s  d e  l o s  
c o s t o s  d e l  t r a n s p o r t e  y d e  s u  i n c i d e n c i a  s o b r e  e l  p r e c i o  d e  d e t e r m i n a d a s  m e r c a  
d e r l a s ,  y c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  s e g u i d a  y d e  l o s  C a m b io s  q u e  r e s u l t e  
a c o n s e j a b l e  i n t r o d u c i r  e n  l a  m is m a .
Además, convendría efectuar en I963 una nueva investigación sobre los 
transportes y vías de comunicación en Centroamérica, con objeto de evaluar los 
progresos alcanzados en los diez años transcurridos desde el comienzo del Pro­
grama de integración.
b ) Coordinación eléctrica
La electrificación es otro de los sectores que han sido comprendidos 
dentro del Programa de integraoión desde sus comienzos. En 1952-58 se han 
llevado a cabo actividades encaminadas a precisar distintos aspectos del des­
arrollo eléctrico y a explorar las posibilidades de cooperación e integración 
regional en esta materia.~^
w  Véanse I n f o r m e  p r e l i m i n a r  s o b r e  e l e c t r i f i c a c i ó n  e n  A m é r i c a  C e n t r a l  (ST/ 
T A A / J / C e n t r a l  A m e r i c a / R . 1 - 1 9 5 4 ) .  y El d e s a r r o l l o  e l é c t r i c o - e n  C e n t r o a m é ­
r i c a  ( T A A /L A T /1 9 - - 1 9 5 7  ) .  /Al iniciarse
E/CK.12/CCEA60
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Al iniciarse el Programa' la disponibilidad de energía era pequeña 
en relación con la demanda entonces existente y con las necesidades que 
habrían de surgir de la integración industrial de Centroamérica y del des 
arrollo económico de los distintos países. La capacidad generadora total 
ascendía a sólo 160 000 KW. Las instalaciones de transmisión y distribu­
ción eran también insuficientes y contribuían a determinar precios altos 
para la,energía en todos los países, con excepción de Costa Rica. A pesar 
de los esfuerzos realizados por los países centroamericanos para reforzar 
la capacidad generadora, que ha crecido de 160 000 KW en 1952 a 271 000 en 
1957> el ritmo de construcciones eléctricas ha sido en muchos casos infe­
rior al crecimiento de la demanda y subsisten en algunos países restriccio 
nes al consumo o precios altos que equivalen a tales restricciones. La 
proyección de la demanda hace prever que ésta crecerá hasta 1965 a tasas 
medias anuales que fluctúan entre 8-9 por ciento anual en Costa Rica y aire 
dedor de 20 por ciento en Honduras y Nicaragua,
Es evidente que el logro de un nivel continuado y satisfactorio de 
abastecimiento eléctrico requiere en algunos países un cambio en el ritmo 
de las obras de electrificación y hace necesario proceder en todos ellos 
conforme a programas basados en previsiones adecuadas de la demanda futura 
y en que se tomen en cuenta las necesidades adicionales que habrán de deri 
varse del propio Programa de integración.
C o n  o b j e t o  d e  e s t u d i a r  e s t o s  p r o b l e m a s ,  e n  n o v i e m b r e  d e  1 9 5 7  s e  
c e l e b r ó  e n  S a n  J o s é ,  C o s t a  R i c a ,  u n a  R e u n i ó n  d e  F u n c i o n a r i o s  C e n t r o a m e r i ­
c a n o s  d e  E l e c t r i f i c a c i ó n .  E n  e l l a  s e  e x a m i n a r o n  a l g u n a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  
c o o p e r a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  y d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l o s  s i s t e m a s  e l é c t r i c o s  y 
s e  s e n t a r o n  l a s  b a s e s  p a r a  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e l e c t r i f i c a c i ó n  s e  l l e v e n  
a  c a b o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  r e q u i s i t o s  d e l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n  y l o s  
d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s .
De esta manera, las actividades realizadas bajo el Programa de 
integración han permitido precisar la magnitud de las necesidades futuras 
de energía y señalar algunos de los posibles campos de cooperación centroame 
ricana. Creado ya el Subcomité Centroamericano de Electrificación, con 
amplias atribuciones en esta materia, y existiendo en los cinco países
/ o r g a n i s m o s
organismos de fomento eléctrico, las actividades futuras debieran orientarse 
a concretar las medidas de alcance centroamericano necesarias para hacer efec­
tivas las posibilidades de cooperación»
Se requiere, en primer lugar, iniciar el estudio del problema eléctri­
co en escala regional Con vistas al aprovechamiento coordinado de los recursos 
hidroeléctricos y a la interconexión de determinados sistemas. La existencia 
de potenciales hidroeléctricos qUe por su magnitud podrían requerir del merca­
do de dos o más países para ser aprovechados económicamente, ofrece un primer 
campo de posible cooperación que ha sido examinado. Las investigaciones preli 
minares realizadas en 1953 mostraron que antes de abordar este problema era 
necesario integrar en mayor medida los sistemas nacionales existentes. El 
avance logrado desde esa fecha en cuanto a integración y mejoramiento de las 
redes nacionales hace aconsejable iniciar ya el examen de al menos algunas po­
sibilidades de interconexión. Por otra parte, aun cuando los proyectos de 
interconexión no pudieran llevarse a cabo durante un buen número de años, la 
solución del problema eléctrico centroamericano habrá de descansar algún día 
en un grado bastante alto de interconexión régional. Para ese desarrollo será 
preciso fomentar desde ahora el uso de voltajes y frecuencias uniformes en to­
das las zonas. Dentro de este mismo campo de actividades el Subcomité de 
Electrificación podría formular — con el fin de aplicarlas en todos los países 
centroamericanos—  normas técnicas uniformes para los materiales, equipos e 
instrumentos eléctricos.
Del mismo modo debe llevarse a cabo el estudio de los problemas de 
financiamiento de la industria eléctrica y de la posibilidad de lograr un fi- 
nanciamiento exterior común para programas de desarrollo eléctrico concebidos 
y diseñados regionalmente. En relación con este punto convendría elaborar en 
los próximos años un estudio de los requisitos que, desde puntos de vista técni 
eos y económicos^deben cubrirse en la formulación de proyectos de desarrollo 
eléctrico que sirvan de base a solicitudes de crédito nacional e internacional. 
El cumplimiento de las demás atribuciones del Subcomité dará origen a trabajos 
adicionales y requerirá la ayuda de Naciones Unidas durante los próximos cinco 
años.
/5. Aspectos
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organismos de fomento eléctrico, las actividades futuras debieran orientarse 
a concretar1 las medidas de alcance centroamericano necesarias para hacer efec­
tivas las posibilidades de cooperación.
Se requiere, en primer lugar, iniciar el estudio del problema eléctri­
co en escala regional don vistas al aprovechamiento coordinado de los recursos 
hidroeléctricos y a -la interconexión de determinados sistemas. La existencia 
de potenciales hidroeléctricos que por su magnitud podrían requerir del merca­
do de dos o más paisc - para ser aprovechados económicamente, ofrece un primer 
campo de posible coopei 'n que ha sido examinado. Las investigaciones preli 
minare3 realizadas en 7 -ij mostraron que antes de abordar este problema era 
necesario integF&P ôfî ..«¿jot medida los sistemas nacionales. Existentes. El 
avance logrado desde es'á' fecha en cua t o  a integración y mejoramiento de las 
redes nacionales hace aconsejable iniciar ya-el examen de al menos algunas po­
sibilidades de interconexión. Por otra parte, adro cuando los proyectos de 
interconexión no pudieran llevarse a cabo durante un limero ds años, la 
solución del problema eléctrico centroamericano habrá de descansar algún día 
en un grado bastante alto de interconexión régional. Para ese desarrollo será 
preciso fomentar desde ahora el uso de voltajes y frecuencias uniformes en to­
das las zonas. Dentro de este mismo campo de actividades el Subcomité de 
Electrificación podría formular — con el fin de aplicarlas en todos los países 
centroamericanos—  normas técnicas uniformes para los materiales, equipos e 
instrumentos eléctricos.
Del mismo modo debe llevarse a cabo el estudio de los problemas de 
financiamiento dé la industria eléctrica y cié la posibilidad de lograr un fi- 
nanciaraiento exterior común para programas de desarrollo eléctrico concebidos 
y diseñados regionalmente. En relación con este punto convendría elaborar en 
los próximos años un estudio de los requisitos que, desde puntos de vista técni 
eos y económicos, deben cubrirse en la formulación de proyectos de desarrollo 
eléctrico que sirvan de base a solicitudes de crédito nacional e internacional. 
El oumplimiento de las demás atribuciones del Subcomité dará origen a trabajos 







5* Aspectos sociale s de la integración económica ¡
A partir de 1956 se emprendió dentro del Programa de integración 
el estudio de algunos aspectos sociales del desarrollo de Cerntroamériea.
Se abordó primero la. consideración de los problemas demográficos Y» más 
tarde, se inició opimo actividad permanente del Comité el e/studio de los pro 
blemas de vivienda. Sin embargo, existe amplio campe; para estudiar aspec­
tos sociales del desarrollo que hasta ahora no han si;do investigados y cuya 
dilucidación asu>ne importancia en vista de las transformaciones que el pro 
pió desarrollo y  la integración traerán consiga
El Comité de Cooperación Económica decicu durante su terc-sra, 
reunión, la realización de un "estudio detenido de problemas demográ-( ,..ï’ficos de Centroamérica y sus efectúa- /sobre el desarrollo económico de la 
región, y en particular-de la relación entre el crecimiento demográfico 
y los problemas de la integración económica del Istmo". Terminado en 195#, 
el estudio ana^áza-abuciosámente los principales problemas demográficos de 
Centroamérica y presenta una evaluación de tendencias futuras de la pobla­
ción que será de gran valor en relación con el desarrollo integrado de la 
17/región*-i/ Planteados ya en sus términos generales los principales aspec­
tos demográficos, será necesario emprender estudios más detallados de 
ciertos fenómenos cuya acción pueda constituir un obstáculo o un incenti­
vo al proceso de integración. De acuerdo con la Resolución 73 (CCE) apro 
bada durante la quinta reunión del Comité en Tegucigalpa* Honduras, se 
llevará a cabo en los próximos años el estudio de la fuerza de trabajo y 
de su adaptabilidad a los problemas de desarrollo, su movilidad entre ocu 
paciones rurales y urbanas, su capacidad para absorber técnicas modernas 
y sus actitudes hacia el consumo y el ahorro..
En materia de vivienda, y como primer paso, se celebró en San José, 
Costa Rica, en 1957, un seminario en el que se estudiaron los aspectos 
técnicos, sociales y financieros del problema con el fin de coordinar los 
esfuerzos que se realizan en cada pais. Los trabajos recomendados en esa
17/ Véase Los recursos humanos de Centroamérica, Panamá y México en 1950- 
1980. y sus relaciones con algunos aspectos del desarrollo económico 




o c a s i ó n  s e  s i s t e m a t i z a r o n  a  t r a v é s  d e  u n  S u b c o m i t é  p e r m a n e n t e ,  q u e  s e  r e u n i ó  
p o r  p r i m e r a  v e z  e n  l a  m is m a  c i u d a d  e n  o c t u b r e  d e  1 9 5 8 . ^ ^
E l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  a d o p t a d o  p o r  e l  S u b c o m i t é  c o m p r e n d e  t r e s  a s p e c ­
t o s  p r i n c i p a l e s :  a )  e s t u d i o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  i n d u s t r i a s  d e  m a t e r i a l e s  
d e  c o n s t r u c c i ó n  y  d e  l a s  r e g u l a c i o n e s  s o b r e  p l a n e a m i e n t o  f í s i c o ;  b )  i n v e s t i g a ­
c i o n e s  s o b r e  c o s t o s  d e  e d i f i c a c i ó n  y  e s t u d i o s  t e n d i e n t e s  a  l a  n o r m a l i z a c i ó n  y  
e s t a n d a r i z a c i ó n  d e  m a t e r i a l e s  y  e l e m e n t o s  d e  c o n s t r u c c i ó n ;  y e )  e s t u d i o  d e  l a  
d e m a n d a  d e  m a t e r i a l e s  d e  c o n s t r u c c i ó n  y  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s a t i s f a c e r l a  
c o n  p r o d u c t o s  c e n t r o a m e r i c a n o s .
S e  h a  i n i c i a d o  y a  u n  p r o g r a m a  d e  i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a .
E n  e l  c u r s o  d e  I p s  p r ó x i m o s  c i n c o  a ñ o s  s e r á  p o s i b l e  a b o r d a r  s e c t o r e s  a d i c i o n a ­
l e s  d e  c o o r d i n a c i ó n  y  a m p l i a r  é s t a  h a s t a  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  p e r s i g u e n ,  
s i  s e  c u e n t a  c o n  r e c u r s o s  t é c n i c o s  a d e c u a d o s  p o r  p a r t e  d e  l a  S e c r e t a r i a .  H a y  
q u e  a d v e r t i r  q u e  l o s  r e c u r s o s  h o y  d e d i c a d o s  a  e s t e  p r o g r a m a  n o  s o n  s u f i c i e n t e s  
p a r a  i m p u l s a r  l a  a m p l i a  t a r e a  c o m p r e n d i d a  e n  e l  a c t u a l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  d e l  
S u b c o m i t é .
E n  l a  q u i n t a  r e u n i ó n  d e l  C o m i t é  s e  d e c i d i ó  t a m b i é n  i n i c i a r  u n a  i n v e s t i  
g a c i ó n  s o b r e  a l g u n o s  a s p e c t o s  s o c i a l e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  e n  
e s p e c i a l  p o r  l o  q u e  h a c e  a  l a s  f o r m a s  d e  t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a  y  l a s  c o n d i c i o  
n e s  d e l  t r a b a j o  a g r í c o l a .  L a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  p r o y e c t o  s e  i n i c i a r á  e n  1 9 5 9  
e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  C i e n c i a s  
S o c i a l e s ,  d e  R í o  d e  J a n e i r o ,  B r a s i l .  E l  p r o y e c t o  c o m p r e n d e r á  u n a  e s t i m a c i ó n  
c u a n t i t a t i v a  d e  l a s  f o r m a s  d e  t e n e n c i a  y  m a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  
a g r a r i a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  p r o p i e d a d .  E n  r e l a c i ó n  c o n  
a m b o s  a s p e c t o s  s e  h a r á  u n a  a p r e c i a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  y  d e  s u  
e s t r u c t u r a ,  d e l  u s o  q u e  s e  h a c e  d e  e l l o s ,  d e  l a  n a t u r a l e z a  y  g r a d o  d e  a v a n c e  
d e  l a  t é c n i c a ,  a s í  c o m o  d e  l o s  e f e c t o s  q u e  t o d o s  e s t o s  f a c t o r e s  t i e n e n  s o b r e
1 6 /  C om o b a s e  p a r a  e l  e x a m e n  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  v i v i e n d a  s e  h a  d i s p u e s ­
t o ,  a d e m á s  d e  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  l o s  p r o p i o s  p a í s e s ,  d e  l o s  
s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s  p r e p a r a d o s  p o r  l a  S e c r e t a r í a :  E l  p r o b l e m a  d e  l a  v i ­
v i e n d a  e n  C e n t r o a m é r i c a  ( E / C N , I2/ C C E /A C .6 / 3 ) ;  S i g n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  
l o s  p r o g r a m a s  d e  v i v i e n d a  e n  C e n t r o a m é r i c a  y  P a n a m á  ( E / C N .1 2 / C C E / A C .6 / 5 ) :  
P o s i b i l i d a d e s  d e  u n  m e r c a d o  c o m ú n  c e n t r o a m e r i c a n o  p a r a  l a s  i n d u s t r i a s  d e




l a  p r o d u c t i v i d a d ,  e l  i n g r e s o  y  l o s  n i v e l e s  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  a g r l c o  
l a  •
C o n v e n d r á ,  a d e m á s ,  r e a l i z a r  e n  l o s  p r ó x i m o s  c i n c o  a ñ o s  e l  e s t u d i o  
d e  l o s  s i g u i e n t e s  p r o b l e m a s  s o c i o e c o n ó m i c o s :  e l  i n g r e s o  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e  l a  r i q u e z a ;  m a g n i t u d  d e  l a  c l a s e  m e d i a  y  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o ,  
s u  i m p a c t o  e n  l a  d e m a n d a ,  e l  a h o r r o  y  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ;  e d u c a c i ó n  g e n e  
r a l  y  v o c a c i o n a l  y  s u  l u g a r  e n  e l  d e s a r r o l l o  s o c i o e c o n ó m i c o ,  y  t r a b a j o s  
s o b r e  o r g a n i z a c i ó n  d e  c o m u n i d a d e s ,  d e s a r r o l l o  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y  o t r o s  
a s p e c t o s  i g u a l m e n t e  i m p o r t a n t e s  e n  e s t e  c a m p o ,
6 .  D e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o
En 1957 se iniciaron una serie de estudios de desarrollo económico 
en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá. ' Estos estudios están conce 
bidos — como los hechos por la Secretaría de la CEPAL en otros países—  en 
función de los problemas y de las necesidades de una política nacional de 
desarrollo. Pero además se ha tratado de incorporar en algunos de ellos 
un nuevo elemento: el grado de desarrollo que alcanzaría la economía 
centroamericana supuestas diversas hipótesis respecto al aumento del comer 
ció intercentroamericano, establecimiento de industrias de integración, 
coordinación de programas nacionales de fomento, agrícola e industrial, 
electrificación, transporte, etc.
L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a n t e r i o r e s  s e  r e a l i z a n  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  o r g a  
n i s m o s  n a c i o n a l e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s .  E n  e l  c a s o  d e  C o s t a  R i c a  l o s  
t r a b a j o s  h a b í a n  s i d o  e m p r e n d i d o s  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  d e  e s e  p a í s ,  q u e  e n  
1 9 5 6  c o n s t i t u y ó  u n a  O f i c i n a  d e  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o .  L a  S e c r e t a r í a  h a  p r e j s  
t a d o  s u ^ c o l a b o r a c i ó n  e n  d i v e r s o s  a s p e c t o s .  P a r a  l o s  d e m á s  e s t u d i o s  h a  s i d o  
p r e c i s o  \ : o n s t i t u i r  g r u p o s  n a c i o n a l e s  q u e . t r a b a j a n  e n .  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a  
S e c r e t a r í a .  E s a  f o r m a  d e  c o o p e r a c i ó n  h a  p e r m i t i d o  c u b r i r  u n  a m p l i o  c a m p o  
d e  a c t i v i d a d e s  y  h a  c o n d u c i d o  a  u n  u s o  m á s  e f i c i e n t e  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  d e  l o s  p r o p i o s  p a í s e s  y  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  C a b e  t a m b i é n  
d e s t a c a r  q u e  e n  a l g u n o s  c a s o s  e l  t r a b a j o  d e  l o s  g r u p o s  n a c i o n a l e s  t i e n e  e l  
v a l o r  d e  p r o p o r c i o n a r  u n a  f o r m a  d e  a d i e s t r a m i e n t o  d e  e c o n o m i s t a s  e n  p r o b l e  




E n  c n a n t o  a  t r a b a j o s  f u t u r o s  s e  p r o y e c t a  i n i c i a r  e n  1 9 5 9  l o s  e s t u d i o s  
d e  d e s a r r o l l o  d e  G u a t e m a l a  y  N i c a r a g u a .  L a  c u l m i n a c i ó n  d e  l o s  e s t u d i o s  d e  
C e n t r o a m é r i c a  s e r í a  u n  e s t u d i o  c o n j u n t o  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  r e g i ó n .  D i c h o  
e s t u d i ó  c o n s i d e r a r í a  e l  d e s a r r o l l o  c e n t r o a m e r i c a n o  c o m o  u n  t o d o .  D e n t r o  d e  e s e  
c o n c e p t o  s e  a n a l i z a r í a n  l o s  f a c t o r e s  d e t e r m i n a n t e s  d e l  c r e c i m i e n t o  e n  l a  p o s t ­
g u e r r a .  S e  e x a m i n a r í a n  e n  s e g u i d a  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a n  i n f l u i d o  e n  e l  a u m e n t o  
d e l  c o m e r c i o  i n t e r c e n t r o a m e r i c a n o  y  e n  l a s  p r i m e r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  d e  e s p e c i a  
l i z a c i ó n  r e g i o n a l .  S e  c o n s i d e r a r í a  d e  m o d o  e s p e c i a l  e l  p r o b l e m a  d e l  t a m a ñ o  
d e  l o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s  c g m o  o b s t á c u l o  a l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  y  s e  d e t e r ­
m i n a r í a n  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e  c r e c i m i e n t o  l i g a d a s  a  g r a d o s  d i v e r s o s  d e  i n t e g r a ­
c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  c e n t r o a m e r i c a n a ,  e x p r e s a d o s  é s t o s  t a n t o  e n  t é r m i n o s  d e  p r o  
y e c c i o n e s  s e c t o r i a l e s  c o m o  d e  d i v e r s o s  s u p u e s t o s  s o b r e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  r e ­
g i o n a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e s t u d i o  d e  d e s a r r o l l o  g l o b a l  d e  C e n t r o a m é r i c a  p r o ­
p o r c i o n a r í a  v a l i o s o s  e l e m e n t o s  d e  j u i c i o  p a r a  j u z g a r  y  l l e v a r  a  c a b o  l o s  d i s t i n  
t o s  p r o y e c t o s  i n d u s t r i a l e s  d e n t r o  d e  u n  o r d e n  l ó g i c o  e n t r e  s í  y  e n  r e l a c i ó n  
c o n  p r o y e c t o s  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  t r a n s p o r t e ,  e l e c t r i f i c a c i ó n ,  e t c ,
7 .  A s p e c t o s  f i s c a l e s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a
a )  R e s e ñ a  d e  a c t i v i d a d e s
1 9  /E l  p r i m e r  e s t u d i o  e n  e s t e  c a m p o , q u e  f u e  l l e v a d o  a  c a b o  e n  1 9 5 5 / 5 6 , —  
c o n t i e n e  u n  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  d e  l a  e s t r u c t u r a  t r i b u t a r i a  e x i s t e n t e  e n  l o s  
c i n c o  p a í s e s ,  y  u n a  e v a l u a c i ó n  d e  s u  e f e c t i v i d a d  p a r a  p r o d u c i r  i n g r e s o s  y  d e  
s u s  e f e c t o s  s o b r e  l o s  i n c e n t i v o s  p a r a  i n v e r t i r ,  e l  e s f u e r z o  p r o d u c t i v o  y  l a  
e s t r u c t u r a  o  c o m p o s i c i ó n  d e l  c o n s u m o  y  l a  i n v e r s i ó n .  E n  v i s t a  d e  s u  n a t u r a l e ­
z a ,  e l  e s t u d i o  n o  c o n t i e n e  r e c o m e n d a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  s o b r e  r e f o r m a s  t r i b u t a ­
r i a s ,  p e r o  s u s  c o n c l u s i o n e s  s i r v e n  p a r a  i d e n t i f i c a r  l o s  e l e m e n t o s  d é b i l e s  d e  
l a  e s t r u c t u r a  t r i b u t a r i a  e x i s t e n t e ,  s e ñ a l a n d o  p o s i b l e s  m e d i o s  d e  f o r t a l e c i m i e n  
t o  d e  l o s  m is m o s  c o n  v i s t a s  a  i n c r e m e n t a r  l a  e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a  d e
1 9 /  V é a s e  L a ~ p o l í t i c a  t r i b u t a r l a  y  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  e n  C e n t r o a m é r i c a  
( E / C N . 1 2 / 4 8 6 )  P u b l i c a c i ó n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  N o .  d e  v e n t a :  1 9 5 7 ,
I I . G . 9 .  ( E l  e s t u d i o  s e  r e a l i z ó  p o r  l a  S e c r e t a r í a  c o n  l a  c o o p e r a c i ó n  d e  l a  
S u b d i r e c c i ó n  F i s c a l  d e  l a  O f i c i n a  d e  A s u n t o s  S o c i a l e s  d e  l a s  N a c i o n e s  




i n g r e s o s .  L a  c l a s i f i c a c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e  f u e n t e s  d e  i n g r e s o  s o b r e  b a s e s  
c o m p a r a b l e s  e n  l a s  c i n c o  r e p ú b l i c a s  c e n t r o a m e r i c a n a s ,  c o n t e n i d a  e n  e l  e s t u  
d i o  m e n c i o n a d o ,  h a  f a c i l i t a d o  t a m b i é n  e l  t r a b a j o  s u b s i g u i e n t e  s o b r e  e q u i p a  
r a c i ó n  d e  t a r i f a s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  T r a t a d o  M u l t i l a t e r a l  d e  L i b r e  C o m e r c i o  
e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m i c a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  S e c r e t a r í a  h a  i n v e s t i g a d o ,  b a s á n d o s e  e n  v a r i a s  
h i p ó t e s i s  d e  c r e c i m i e n t o  y  l i b r e  c o m e r c i o ,  l a s  p é r d i d a s  y  g a n a n c i a s  p o t e n ­
c i a l e s  d e  i n g r e s o s  q u e  p u e d e n  r e s u l t a r  p a r a  c a d a  p a í s  d e  l a  e q u i p a r a c i ó n  
d e  l o s  a r a n c e l e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  y  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  g r a d u a l  d e  l o s  g r a v á  
m e n e s  d e  i m p o r t a c i ó n  a l  c o m e r c i o  i n t e r c e n t r o a m e r i c a n o  e n  e l  p e r í o d o  d e  
1 9 5 7  a  I 9 6 0 .  E s t e  e s t u d i o  p e r m i t i ó  d e f i n i r ,  e n  t é r m i n o s  a p r o x i m a d o s ,  l a  
m a g n i t u d  d e  l a s  p o s i b l e s  r e p e r c u s i o n e s  f i s c a l e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  T r a t a  
d o  M u l t i l a t e r a l .  S i r v i ó ,  a d e m á s ,  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  m e t o d o l o g í a  q u e  
p o d r á  e m p l e a r s e  e n  e l  f u t u r o  c u a n d o  s e  q u i e r a  a p r e c i a r  l o s  e f e c t o s  a n t e s  
i n d i c a d o s  y ,  e n  s u  c a s o ,  l a s  f u e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  i n g r e s o s  q u e  p o d r í a n  
b u s c a r s e .
b )  T r a b a j o s  f u t u r o s
i )  E q u i p a r a c i ó n  d e  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s .  L a  S e c r e t a r í a  e n  c o o p e r a  
c i ó n  c o n  l a  S u b d i r e c c i ó n  F i s c a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  e m p r e n d e r á  e n  1 9 5 9  
u n  a n á l i s i s  c o m p a r a t i v o  d e  l a s  l e y e s  d e  f o m e n t o  e x i s t e n t e s  y  e n  p r o y e c t o  
e n  l o s  c i n c o  p a í s e s ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d e t e r m i n a r  l a  n a t u r a l e z a  y  e x t e n  
s i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  y  p r o c u r a r  s u  e q u i p a r a c i ó n .  A p e s a r  d e  
q u e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  c a s o s  n o  p e r m i t a  l o g r a r  c o m p l e t a  u n i f o r m i d a d  
e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  l e y e s ,  s e  e s p e r a  q u e  p u e d a n  r e d u c i r s e  s u s  p r i n c i p a l e s  
d i f e r e n c i a s  y  s i m p l i f i c a r  s u  a d m i n i s t r a c i ó n .  E s t a  m a t e r i a  e s  d e  u n a  im p o r  
t a n c i a  c o n s i d e r a b l e  y  p r á c t i c a ,  y a  q u e ,  c o n f o r m e  a  l o s  t é r m i n o s  d e l  c o n v e ­
n i o  i n d u s t r i a l ,  l a s  i n d u s t r i a s  c e n t r o a m e r i c a n a s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e c i b i r á n  
l o s  b e n e f i c i o s  y  e x e n c i o n e s  q u e  e s t a b l e c e n  l a s  r e s p e c t i v a s  l e g i s l a c i o n e s  
n a c i o n a l e s .
i i )  A s p e c t o s  t r i b u t a r i o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a .  L o s  t r a b a ­
j o s  p r e v i o s  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  t r i b u t a r i o s  d e  l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  a f o r o s  y  
d e l  l i b r e  c o m e r c i o  p o d r á n  c o n t i n u a r s e  e n  e l  f u t u r o ,  i n i c i a n d o  e n  I 9 6 0  u n
/ e s t u d i o
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e s t u d i o  m á s  d e t a l l a d o  d e  l o s  i m p u e s t o s  i n t e r n o s  q u e  a f e c t e n  o  p u e d a n  a f e c t a r  
e l  c o m e r c i o  i n t e r c e n t r o a m e r i c a n o .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t e  e s t u d i o  p o d r í a n  s e r ­
v i r  d e  b a s e  p a r a  e f e c t u a r  l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  c i e r t o s  i m p u e s t o s  i n t e r n o s ,  c o n s i  
d e r a d o s  c o m o  e l e m e n t o s  d e l  c o s t o  d e  p r o d u c c i ó n ,  y  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  m é t o d o  
m á s  e f e c t i v o  d e  g r a v a r  l a  p r o d u c c i ó n  i n t e r n a  o  l a s  v e n t a s  e n  l o s  d i s t i n t o s  
p a í s e s  e n  f o r m a  q u e  n o  s e  d e s a l i e n t e  e l  l i b r e  c o m e r c i o  d e  l o s  p r o d u c t o s .
E l  T r a t a d o  M u l t i l a t e r a l  t a m b i é n  i m p l i c a  e l  m o v i m i e n t o  l i b r e  d e  c a p i t a l  
y  d e  p e r s o n a s  e n t r e  l o s  c i n c o  p a í s e s .  L a  S e c r e t a r í a  p o d r í a  a n a l i z a r  l o s  p o s i ­
b l e s  o b s t á c u l o s  f i s c a l e s  a  e s e  m o v i m i e n t o ,  p a r t i c u l a r m e n t e  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
d o b l e  t r i b u t a c i ó n  s o b r e  l o s  i n g r e s o s  d e  l a s  p e r s o n a s ,  l o s  d i v i d e n d o s  o  l a s  g a ­
n a n c i a s  d e  l a s  c o m p a ñ í a s ,  y  s u g e r i r  m e d i o s  p a r a  e v i t a r l a  a  t r a v é s ,  p o r  e j e m p l o ,  
d e  l a  n e g o c i a c i ó n  d e  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  o  m u l t i l a t e r a l e s .  E s t e  e s t u d i o  p u e d e  
e x t e n d e r s e  a l  t r a t a m i e n t o  f i s c a l  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o .  E s  e s t e  u n  ca m p o  e n  
e l  c u a l  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  h a n  t e n d i d o  a  b u s c a r  u n a  m a y o r  u n i f o r m i d a d  e n  
l o s  a ñ o s  r e c i e n t e s .
f
8 .  O t r o s  a s u n t o s
a )  I n v e s t i g a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  c a p a c i t a c i ó n  y  p r o d u c t i v i d a d
D e s d e  e l  c o m i e n z o  d e l  P r o g r a m a  s e  h i z o  p r e s e n t e  q u e  s u  r e a l i z a c i ó n  y
e l  p r o p i o  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  h a c í a n  n e c e s a r i o  c o n t a r  e n  C e n t r o a m é r i c a  c o n
f a c i l i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  y  d e  c a p a c i t a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a .
P a r a  s a t i s f a c e r  t a l e s  n e c e s i d a d e s ,  u n a  m i s i ó n  d e  e j q o e r t o s  d e  l a  AAT l l e v ó  a
c a b o  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  e l  á r e a  c o n  e l  o b j e t o  d e  c o n o c e r  m e j o r  l o s  r e q u e r i m i e n
t o s  e n  e s t o s  c a m p o s  y  e s t u d i a r  l a s  f o r m a s  m á s  a d e c u a d a s  d e  a b o r d a r  e l  p r o b l e -  
20/m a .— - E n  l o s  e s t u d i o s  s e  r e c o m e n d ó  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  i n s t i t u t o  d e  i n v e s t i g a ­
c i ó n  t e c n o l ó g i c a  y  d e  u n a  e s c u e l a  s u p e r i o r  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a ,  c o n  f i -  
n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  c i n c o  p a í s e s ,  c o m o  u n a  f ó r m u l a  q u e  p e r m i t i r í a  n o  s ó l o
2 0 /  V é a s e  I n f o r m e  s o b r e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  u n  I n s t i t u t o  C e n t r o a m e r i c a n o  d e  
I n v e s t i g a c i ó n  y  T e c n o l o g í a  I n d u s t r i a l  ( S T / T A A / I / C e n t r a i  A m e r i o a / R . 2 ) ;  
I n f o r m e  p r e l i m i n a r  s o b r e  l a  p o s i b l e  c r e a c i ó n  d e  u n  I n s t i t u t o  T é c n i c o  
C e n t r o a m e r i c a n o  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  i n d u s t r i a l  ( M i s i ó n  0 1 T /  
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realizar estas labores en una escala adecuada, sino también conseguir eeono 
mías en el proceso de investigación y de capacitación y evitar duplicación 
de esfuerzos.
El Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Indus­
trial (ICAITI), con sede en la ciudad de Guatemala, fue creado en 1956 con 
aportaciones de los cinco países y con ayuda de las Naciones Unidas, Tiene 
por objeto la investigación de recursos, la realización de estudios tendien 
tes al mejoramiento de la productividad, así como aquéllos que requiere la 
expansión industrial y agrícola, y el aprovechamiento de nuevos procedimien 
tos y usos industriales. El Instituto, por otra parte, se encuentra estre 
chámente vinculado al desarrollo industrial integrado de Centroamérica, 
por cuanto está llamado a desempeñar importante papel en el estudio y pre­
paración de proyectos de integración, así como en los dictámenes técnicos 
que prevé el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración. En su 
primera etapa de actividades los estudios e investigaciones del ICAITI se 
han dirigido de preferencia al desarrollo y adaptación de procesos técnicos 
a las condiciones centroamericanas, así como a solventar consultas sobre 
problemas de productividad al nivel de la empresa; a efectuar análisis de 
laboratorio y pruebas de materiales, y a prestar otros servicios tecnoló­
gicos que demanda la industria.
Dada la vinculación que se ha señalado entre las labores del Insti 
tuto y el crecimiento industrial, es de anticipar que será necesario 
ampliar sustancialmente sus actividades durante los próximos cinco años.
El Instituto ha cooperado en el estudio de determinadas posibilidades 
industriales integradas, para lo cual ha podido disponerse de sus facili­
dades. Habría ventajas indudables de que este tipo de colaboración pueda 
acrecentarse en los años venideros.
L a  E s c u e l a  S u p e r i o r  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  d e  C e n t r o a m é r i c a  f u e  
c r e a d a  e n  1 9 5 3 ,  t a m b i é n  c o n  a p o r t a c i o n e s  d e  l o s  c i n c o  g o b i e r n o s  y  c o n  a y u d a  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  h a b i e n d o  a l c a n z a d o  a  l a  f e c h a  p e r s o n a l i d a d  j u r í d i c a  
e n  c a d a  u n o  d e  l o s  e s t a d o s  c e n t r o a m e r i c a n o s .  T i e n e  s u  s e d e  e n  S a n  J o s é ,  
C o s t a  R i c a ,  y  p e r s i g u e  e n t r e  s u s  o b j e t i v o s  l o s  d e  o f r e c e r  c u r s o s  a v a n z a d o s  
d e  n i v e l  e q u i v a l e n t e  a l  p o s t u n i v e r s i t a r i o  p a r a  l a  c a p a c i t a c i ó n  i n t e n s i v a
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d e  f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s  s u p e r i o r e s ;  o r g a n i z a r  p e r i ó d i c a m e n t e  p r o g r a m a s  d e  
e x t e n s i ó n ;  e f e c t u a r  i n v e s t i g a c i o n e s  s o b r e  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  e n  l o s  e s t a ­
d o s  m i e m b r o s ,  y  p r o m o v e r  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  t é c n i c a s  y  m é t o d o s  d e n t r o  d e  e s t a  
d i s c i p l i n a .  S u s  a t r i b u c i o n e s  c o m p r e n d e n  t a m b i é n  e l  a s e s o r a m i e n t o  a  l o s  g o b i e r  
n o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  e n  e l  e s t u d i o  e  i m p l a n t a c i ó n  d e  r e f o r m a s  t e n d i e n t e s  a  
m o d e r n i z a r  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s .  D u r a n t e  s u s  
c u a t r o  a ñ o s  d e  e x i s t e n c i a  h a  c u b i e r t o  l o s  a s p e c t o s  d o c e n t e s  d e  s u s  a t r i b u c i o n e s  
y  h a  p r e p a r a d o  m á s d e  2 5 0  f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s .  L o s  c a m b i o s  e f e c t u a d o s  r e c i e n  
t e m e n t e  e n  s u  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  r e q u e r i r á n  u n  v o l u m e n  c o n s i d e r a b l e  d e  a c t i v i  
d a d e s  e n  l o s  p r ó x i m o s  a ñ o s .
P a r a l e l a m e n t e  c o n  l a s  l a b o r e s  q u e  r e a l i z a n  a m b a s  i n s t i t u c i o n e s  e n  s u s  
r e s p e c t i v o s  c a m p o s ,  s e  h a  l l e v a d o  a  c a b o  d e s d e  1 9 5 7  u n  p r o g r a m a  d e  p r o d u c t i v i ­
d a d  a l  n i v e l  d e  l a  r a m a  i n d u s t r i a l ,  q u e  h a  e s t a d o  a  c a r g o  d e  e x p e r t o s  d e  l a  
O I T . A p a r t i r  d e  1 9 5 9  e s t e  p r o g r a m a  h a b r á  d e  i n c l u i r  a c t i v i d a d e s  d e  c a p a c i t a ­
c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  r a m o  d e  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l .  E s t a  ú l t i m a  t a r e a  h a  
s i d o  e m p r e n d i d a  co m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  r e c o m e n d a c i ó n  d e l  g r u p o  d e  t r a b a j o  s o b r e  
d i c h a  i n d u s t r i a ,  q u e  s e  r e u n i ó  e n  M a n a g u a ,  N i c a r a g u a ,  e n  e n e r o  d e  1 9 5 3 .
b )  C o o r d i n a c i ó n  e s t a d í s t i c a
E n  e l  a n á l i s i s  d e  l a s  e c o n o m í a s  c e n t r o a m e r i c a n a s  s e  h a  t r o p e z a d o  c o n  
l o s  p r o b l e m a s  d e  f a l t a  d e  c o m p a r a b i l i d a d  d e  l a s  c i f r a s  q u e  r e f l e j a n  l a  a c t i v i  
d a d  e c o n ó m i c a ,  y  d e  i n s u f i c i e n c i a  e n  l a  c o b e r t u r a  d e  l a s  m is m a s  p a r a  l o s  f i n e s  
c o n c r e t o s  d e l  P r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n .  T a l  s i t u a c i ó n  h a  l l e v a d o  a  c o m p r e n d e r  
d e n t r o  d e l  P r o g r a m a  l a  c o o r d i n a c i ó n  y  m e j o r a m i e n t o  d e  l a s  e s t a d í s t i c a s  d e l  
á r e a .  C o n  t a l  o b j e t o  s e  c o n s t i t u y ó  e n  1 9 5 3  e l  S u b c o m i t é  d e  C o o r d i n a c i ó n  E s t a ­
d í s t i c a .  D i c h o  S u b c o m i t é  e s t á  i n t e g r a d o  p o r  l o s  d i r e c t o r e s  d e  e s t a d í s t i c a  d e l  
I s t m o  q u i e n e s  a s u m e n  r e s p o n s a b i l i d a d  d i r e c t a  p o r  l a s  t a r e a s  q u e  s e  a s i g n a n  y  
p a r t i c i p a n  e n  f o r m a  a c t i v a  e n  l o s  e s t u d i o s  q u e  s e  r e a l i z a n  c o n  a y u d a  d e  e s t a  
S e c r e t a r í a ,  d e  l a  O f i c i n a  d e  E s t a d í s t i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  d e l  I n s t i t u ­
t o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  E s t a d í s t i c a .
L o s  t r a b a j o s  d e l  S u b c o m i t é  h a n  p e r m i t i d o  u n i f o r m a r  m é t o d o s  y  p r o c e d i ­
m i e n t o s ,  y  h a n  c o n d u c i d o  a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  u n  C o m p e n d io  E s t a d í s t i c o  C e n t r o a m e -
21/     ----------r i c a n o , —  e l  c u a l  c o n t i e n e ,  p o r  p r i m e r a  v e z ,  c i f r a s  g l o b a l e s  p a r a  t o d a  e l
/ á r e a .
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â r e a .  E s t e  C o m p e n d io  s e  p u b l i c a r á  c a d a  . t r e s  a ñ o s .  A d e m á s*  s e  h a n  f i j a d o  - 
p r o g r a m a s  m í n i m o s  p a r a  C e n t r o a m é r i c a *  s o b r e  l a  b a s e  d e .  l a s  n e c e s i d a d e s  
e s t a d í s t i c a s  d e l  á r e a *  e n  m a t e r i a  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r *  i n d u s t r i a s ,  a g r i ­
c u l t u r a  y  g a n a d e r í a ,  e n e r g í a  e l é c t r i c a *  y  e n  r e l a c i ó n  c o n  a l g u n o s  a s p e c t o s  
d e m o g r á f i c o s  y  d e  t r a n s p o r t e .  T a m b i é n . s e  h a n  i n i c i a d o  t r a b a j o s  d e  c o o r d i ­
n a c i ó n  d e  e s t a d í s t i c a s  f i s c a l e s  y  o t r a s  q u e  n e c e s i t a  e l  P r o g r a m a .  S e  h a  
i m p a r t i d o  u n  c u r s o  s o b r e  m é t o d o s  d e  c á l c u l o  d e  í n d i c e s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  
a  f u n c i o n a r i o s  c e n t r o a m e r i c a n o s  q u e  t r a b a j a n  e n  l a  e s p e c i a l i d a d .
L a  c o o r d i n a c i ó n  y  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  e s t a d í s t i c o s  d e l  
I s t m o  e s  u n a  l a b o r  c o n t i n u a ;  c o n s e g u i d o  y a  u n  c i e r t o  g r a d o  d e  c o o r d i n a c i ó n  
d e  o r d e n  g e n e r a l *  s e  t i e n d e  a h o r a  a  e s t u d i a r  m á s  a  f o n d o  p r o b l e m a s  d e t e r n ñ  
n a d o s  a  t r a v é s  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o .  P o r  l o  t a n t o  d e b e  c o n t a r s e  c o n  q u e  
e s t e  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s  m a n t e n d r á  d e n t r o  d e l  P r o g r a m a . e l  m is m o  r i t m o  q u e  
h a s t a  l a  f e c h a  h a  t e n i d o .
L a  t a r e a  q u e  s e  d e j a  d e s c r i t a  e n  e s t e  d o c u m e n t o  s e  l l e v a  a  c a b o  
p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e  l a  CEPAL e n  s u  c a r á c t e r  d e  S e c r e t a r í a  d e l  C o m i t é  d e  
C o o p e r a c i ó n  E c o n ó m i c a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o *  e n  e s t r e c h a  c o l a b o r a c i ó n  
c o n  l o s -  p r o p i o s  g o b i e r n o s  d e l  I s t m o .  P a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t u d i o s  s e  
c u e n t a  a d e m á s  c o n  e x p e r t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  e l  P r o g r a m a  d e  a s i s t e n c i a  
t é c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
A s i s t e n c i a  T é c n i c a *  a  l a  FAO* l a  O IT  y  o t r o s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s .  
T a m b ié n  s e  h a  c o n t a d o  c o n  l a  a y u d a  d e l  S i s t e m a  I n t e r a m e r i c a n o  e n  c a m p o s  
d e t e r m i n a d o s .  S e  h a n  g u a r d a d o  a s i m i s m o  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  d e  c o o p e r a ­
c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  c o n  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a n o s  (O D E C A ),
P o r  o t r a  p a r t e *  c a b e  m e n c i o n a r  q u e  e x i s t a n  e n  C e n t r o a m é r i c a  e s t r u ç  
t u r a s  r e g i o n a l e s  i n s t i t u c i o n a l e s  c u y a  l a b o r  e s t á  e n c a m i n a d a  a  l o g r a r  u n a  
c o o p e r a c i ó n  d e  l o s  c i n c o  p a í s e s ,  e n  c a m p o s  a f i n e s  o  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  P r o  
g r a m a .  S e  h a n  m a n t e n i d o  r e l a c i o n e s  a l  r e s p e c t o  c o n  l a  A s o c i a c i ó n  d e  UriLver  
s i d a d e s  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  s u  C o n s e j o  S u p e r i o r  U n i v e r s i t a r i o *  l a s  r e u n i o n e s  
d e  B a n c o s  C e n t r a l e s *  l a  A s o c i a c i ó n  d e  I n s t i t u t o s  d e  F o m e n t o  d e  l a  P r o d u c ­
c i ó n  y  E s t a b i l i z a c i ó n  d e  P r e c i o s  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  y  l a  O r g a n i z a ­
c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  R e g i o n a l  d e  S a n i d a d  A g r o p e c u a r i a .  L a  l a b o r  d e  e s t a s  
o r g a n i z a c i o n e s  t i e n e  u n  v a l o r  i n a p r e c i a b l e  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  y  c o a d y u v a  
a  s u s  p r o p ó s i t o s .
